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Editorial
Un any més arriba Sant Antoni
I el Dimoni ens donará foc, Ilangonissa i bon vi...
Sant Antoni és una de les festes més estimades pel nos-
tre poble, motiu de bauxa i de sortida, de foc i fum, d'il-
lusió. Una de les festes més populars i amb més tradició,
i amb una Ilarga història,
 que tots nosaltres ens dispo-
sam a passar, suposam, amb alegria,
 perquè sempre hem
dit i repetit, que les festes són per a divertir-se, per sortir i
viure-les conjuntament com a poble, i això esperam que
sigui aquest Sant Antoni d'enguany, un lloc, uns dies a on
tots ens poguem sentir bé i amb dels qui ens
acompanyin.
No ens cal però oblidar amb les festes, que Manacor
és un poble que té tendencia a l'individualisme, deixem
però per aquesta nit de revetlla i per les beneides el nos-
tre individualisme a dins ca nostra, i sortiguem tots als
carrers, a compartir els foguerons amb els veíns,.i si cal
el pa i el butifarró, sempre intentant viure la festa, i obli-
dant l'egoisme, els clots i si en fa, que esperam que no
en faci, el fred...
Bones festes de Sant Antoni a tots!
Els jueus conversos de Mallorca
Aquesta setmana publicam una entrevista amb Lleo-
nard Muntaner, que versa sobre el tema, cada dia més bo
de tractar, dels descendents dels jueus conversos de Ma-
llorca, dels que, el poble mallorquí ha denominat, durant
segles, xuetes. Aquesta sola paraula era quasi impublica-
ble fa tan sols una serie d'anys i avui, sortosament, després
d'haver caigut barreres històriques que els propis ciutadans
havíem instal.lat entre nosaltres, ha perdut gairebé tot el
sentit injuriós que tenia i serveix tan sols, perquè els es-
tudiosos del tema puguin aprofundir dins la Història del
nostre poblé de Mallorca.
A aquesta entrevista, que hem realitzat per a interes-
sar sobre el tema a un màxim de ciutadans, aquest expert
en temes relacionats amb els conversos mallorquins, afir-
ma clar i llampant que els jueues foren víctimes de la in-
tol.leráncia religiosa d'uns, i de l'enveja d'uns altres qué
veien com les seves fortunes s'anaven pansint, a mesura
que les dels jueus s'anavan incrementant.
La intol.lerancia i l'enveja: vet aquí dos dels defec-
tes que ens defineixen, en la part negativa, com a poble.
Potser el fet de l'insularitat ens condicioni en aquest sen-
tit, però no deixa de ser esperançador el fet de que aques-
ta marginació secular contra aquest poblé tan admirable
com perseguit, toqui al seu fi. La paraula xueta deixa ja
de ser un insult, de ser una mostra més de la marginació
a que el nostre poble ha sotmès als descendents dels jueus
conversos, i deixa de ser un autèntic tabú, per convertir-
se en història,: una història carregada d'assassinats, d'ana-
temes, de condemnes i d'injustícies contra un poble que,
des dels seus orígens es va identificar perfectament amb
els pobladors autòctons, que ha demostrat al llarg de tota
la història que es tracta d'un poble cult, treballador, en-
ginyós i amant de l'art, així com pacífic i respectuós.
Del contexte de les paraules del nostre entrevistat,
voldria destacar-ne unes que fan referencia a l'especial tol-
leráncia dels manacorins envers els jueus conversos, quan
a altres indrets eren objecte d'especial repressió. Malgrat
tots els que tenim més de trenta anys hem conegut la pa-
raula xueta amb una accepció pejorativa i/o insultant, la
història ens diu que aquí hi hagué tol.leráncia , en general.
Quan, a aquests moments que 'vivim, veim que amb
altres temes els manacorins no ens distingim, precisament
en aquest sentit, és quan tal volta ens convendria anar a
cercar les arrels del nostre poble i cercar de quina forma
els nostres avantpassats feren front a l'enveja i a la intol-
leráncia.
Antoni Tugoi es
Segons el PSM
Pareix esser que amb la construcció del camp
de futbol no es respecten els arbres de la
torre deis Enegistes
( Redacció).- Dimecres
passat, dia 15 de Gener, es
celebra la sessió ordinaria de
la Comissió de Govern, amb
seixanta-set punts a l'or-
dre del dia. Aquí teniu
resumits breument els
temes tractats a aquesta
Com ¡SS ió:
Després de la lectura
i aprovació de l'acte de
la sessió anterior, es va
aprovar el segon punt de
l'ordre del dia, que era
la solicitud de trieni del
funcionari municipal Ma-
nuel Sánchez. El tercer
punt de l'ordre del dia,
la instancia de D. Tomás
Bosch solicitant autorització
per a realitzar vetlades
folklòriques a la via pú-
blica, va ser denegada,
essent aprovats els se-
güents punts de l'ordre
del dia, la proposta de
la Comissió de Cultura
sobre aprovació de la rea-
lització de diversos con-.
certs al Teatre Municipal,
concretament, els dies 18 de
Gener, 22 de Febrer, 22 de
Marc i 26 d'Abril, per
un total de 55.000 pts. ca-
da un.
S'aprovaren també, les
propostes de la Comis-
sió ' de Serveis Socials,
sobre l'aprovació del pro-
grama de "Sa Rua", "Sa
Rueta" i "S'enterro de
Sa Sardina".
Es va decidir donar
una subvenció a En Joan
Caries Gomis, com a re-
presentant del Patronat
d'Arts Plàstiques, per a la
realització de diverses
activitats, amb un total
de 95.000 pts.
S'aprovà per unani-
mitat la proposta de la
Comissió de Cultura, de
fer donació , d'un ob-
sequi al jove pianista ma-
nacorí Andreu Riera, un
lot de cinc discs.
també es va decidir sub-
vencionar al "Cine Club
Perlas Manacor" amb
50 000 pts.
S'aprovà . .el pres-
supost del tancament del
Poblat
	
talaiótic	 de
'S'Hospitalet"	 per	 un
total de 740.000 pts.
La proposta de la
Comissió de Policia,
Serveis i Règim Interior,
sobre la realització de cur -
sets d'anglès, alguns hi
trobaren el problema de
no saber si aquests cur-
sets s havien de fer en
horari de feina, o fora
d'horari, restant la
proposta aprovada, amb els
vots en contra de UM
i el PSOE.
Al Delegat de Son
Macià, se li va conce-
dir una subvenció eco-
nómica amb motiu de les
festes de Sant Antoni, per
un total de 70.000 pts.
El punt núm. setze
de l'ordre del dia, fou apro-
vat per unanimitat, i era el
donar compte d'unes fac-
tures presentades per l'EUR,
empresa que es dedica a rea-
litzar el catastre de Mana-
cor, aquesta factura era
d'un total de 1.709.000
pts.
S'aprovaren els següents
punts de l'ordre del dia,
sobre la liquidació de
' S'Enterro de Sa Sar-
dina", "Sa Rua" i "So
Rueta" de l'any passat.
La Comissió de Go-
vern, va quedar asseben-
tada, de l'ofici del Con-
sell Insular de Mallor-
ca, sobre l'adquisició per
part d'aquest, de vuitanta
papereres, destinades al
nostre noble.
El punt 'núm. vint-i
quatre de l'ordre del dia,
el que donava compte de
la sentència recaiguda en
el recurs contenciós-ad-
ministratiu incoat a ins-
tancia de D. José -Leoncio
G9rcía Mallada, del que es
vdi decidir recórrer a l'apel-
lació, i es va decidir, fet que
ampliarem la setmana qui
ve, donar un plaç de tres
mesos, perque es resolgui
el problema de la fune-
raria "Martí -Seguí".
S'aprovaren totes les
propostes de la Comissió
de Cultura per adquisició
de focus, mirall, i mate-
rial divers, per la Torre
de Ses Puntes i el Teatre
Municipal.
Les propostes del Dele-
gat de la Brigada Mu-
nicipal d'Obres per adqui-
sicions de material elèctric
i reparació de diversos ve-
hicles, foren aprovades per
unanimitat.
De les obres particu-
lars, totes foren aprovares,
menys la núm. 64, que
deia aixi "Denegar licen-
cia a D. José González
Repiso, en - representació de
Costa del Este S.A., para
construir un conjunto de
viviendas-apartamentos en
la parcela sita en el C.C.
1 del C.I.T.N. de Calas
de Mallorca. Exp. núm.
450/85". Segons ens va
explicar En Julio Alvarez,
Secretari General de l'A-
juntament, ja que no
vàrem
 poder dispondre
de l'acte de la Comis-
sió de Govern, per això
de les festes, aquesta pro-
posta es va denegar, amb
els següents arguments:per
part d'UM' es trobava que
mancaven documents, i que
en un principi valdria
més deixar aquest punt
damunt la taula. Per
part del PSM, s'argumen-
ta que a Cales s'han
de fer apartaments, i menys
locals comercials, i en un
principi es mostraren par-
tidaris a l'autorització.
AP digué més o
menys lo mateix que
UM, trobaven una manca
de documentació, i el PSOE,
va argumentar que estava
d'acord en que es fessin
apartaments, penó que
no quedava clar si s'u-
tilitzarien per zona
comercial, i es mostrà
partidari de deixar-ho
sobre la taula. La
CDI, també es mostrà
d'acord en deixar-ho
sobre la taula, i que es
completas la documen-
tació.
PRECS I PREGUNTES
Al darrer apartat, al
de precs i preguntes, el
PSM va dir que amb la
construcció del camp de
futbol, s'està fent mal
als arbres dels voltants,
ja que pareix ésser que
s'acosten massa a la
Torre dels Enegistes, i no es
respecten als tarongers.
Per part del PSOE,
també es va parlar d'a-
quest tema, tot dient,
que pareix esser que el
replantejament del camp de
futbol, es fa massa cap a
la torre.
Per part d'UM es va
demanar que s'estudias l'ho-
rari del fosser i del seu
ajudant, a veure si com-
pleix, perquè pareix esser,
que no es segueix l'horari
marcat per l'Ajuntament.
I fins aquí aquest
resumen, de la Ilarga Co-
missió de Govern de
dimecres passat, esperam
la propera setmana poder-
vos ampliar diversos temes,
que avui només hem
senyalat.
Les funcionarles han aconseguit l'objectiu: cobrar les hores
d'excès.
I de la fusió UM i CDI?	 drá notícies.
Amb presses amb pauses
Les secretàries ho aconseguiren
Ningú no ha desmen-
tit, no, —així com ha suc-
ceït amb altres temes com
el pacte entre UM i CDI-
que existís la rebelió de les
secretàries. Era cert que es
reunien a ca una d'elles el
dijous passat i és cert que,
al dia següent, el senyor
Batle Homar els concedí
audiencia. Una audiencia
que aprofitaren aquelles ni-
nes per a exposar-li les seves
pretensions: cobrar les ho-
res extres, a un preu nor-
malet. El Batle pareix esser
que va accedir a les seves
pretensions: sels pagará les
hores extres que treballin
fins a les nou del vespre.
Fins a les nou del vespre?
Sí, perquè la majoria
d'elles no pensen anar-hi
més enllà d'aquesta hora. I,
les punyeteres males llen-
gües afirmen, que ho feren
també perquè a partir
d'aquesta hora, els que els
volia cobrar, i a bon preu,
era un funcionari. Concre-
tament ens han parlat de
3.000 pessetes l'hora d'ex-
cés, qué és una cosa que es-
tá bastant bé. Está clar
que aquest darrer extrem
no está confirmat.
El Batle, com hem dit,
va accedir, —de paraula—,
però el tema ha de passar a
la Comissió de Govern, que
será la que decidirá en
darrer terme.
Malgrat tot aquest mar-
ruell de les hores d'excés,
pareix que no hi ha acord
complet entre les nines de
l'ajuntament això de ni-
nes ho deim amb te, cari-
nyós—. N'hi havia que no
eren partidàries de plante-
jar la qüestió per un simple
motiu: perquè no volen fer
hores d'excés, ni pagades
de de franc. I si existeix la
possibilitat de fer-los fer
feina, pagant-les el corres-
ponent, n'hauran de fer.
Una cosa volem deixar
clara: ens assembla que tota
persona, sia una funcionà-
ria, el secretari o qualsevol
altre funcionari municipal,
té perfectament dret a co-
brar les hores que dediqui
a l'Ajuntament fora de l'ho-
rari normal de treball. El
que pot passar és que per
aquest camí es poden colar
molts de mils de duros al
cap de l'any.
manat un permís a l'Ajunta-
ment per fer un bloc d'apar-
taments entre Can Pila i
L'Amèrica. Els serveis jurí-
dics municipals han dene-
gat el permís perquè,
 se-
gons afirmen, manquen tres
coses a l'expedient: la re-
calificació del sol, la l'icen-
cia d'activitats i el pro-
jecte d'execució. Segons ens
assegura un membre del
Consistori, aquest indus-
trial va presentar un paper
on es comprometia a desti-
nar eís seus locals exclussiva-
ment a apartaments i no a
locals comercials, qué és el
que fa més por a algú. Però
aixe, s'ha desestimat perquè
diuen, i potser amb raó, que
terceres persones que adqui-
rissin un local, podrien do-
nar-li la finalitat que
volguessin, perquè les ter-
ceres persones no esta-
rien compromeses a res.
Haurem d'esperar aconteixe-
ments,
 perquè aquest
permís potser definitori
de la nova línia de l'urba-
nisme a Manacor. De mo-
ment, ens han assegurat que
els responsables d'Urbanis-
me tenen voluntat políti-
ca de donar el permís. Tant
és així que, quan presenti
el projecte de recalificació,
podrien donar-li el permís,
encara que la recalificació
no estás feta, per accele-
rar els tràmits.
ION 1.
No direm gaire coses
més aquesta setmana. Lo
que se produesqui, ja es
sabrá al moment oportú.
El que si volem insistir és
en una cosa: aquesta fusió
és una possibilitat, no una
certesa. I dos: no era una
invenció periodística, per
molt que altres mitjans de
comunicació hagin fet molta
via en desmentir-ho. Quan-
tes coses s'han desmentit,
a aquest món, quan tot es-
tava ja fermat i ben fermat...
Per de prompte, aquesta
mateixa setmana hi havia
d'haver una reunió entre un
dels caporals d'UM, a nivel l
insular i el número ú de la
CDI, Sebastià Riera. Podria
ser que aquest encara no sa-
bés res, però prest, si no
n'ha tengudes ja, en ten-
Els liberals festetgen també
la CDI.
Parlàrem l'altre dia amb
En Gibanel, el cap visible
del partit Liberal a Manacor.
I a un moment de la nostra
conversa va deixar entre-
veure clarament que estaria
encantat de la vida si els in-
dependents de la CDI tocas-
sin a la porta. "Es bona
gent i no está gastada", afir-
mà
 En Biel, pots estar se-
gur que tendrien cabuda
dins el nostre partit.
No hi
 haurà permfs, per ara,
p`En Gonzalez Repiso.
Pels que no sàpiguen
qui és aquest senyor, En Pep
González Repiso és un in-
dustrial de Cales, que ha de-
CURSILLOS PATRON
EMBARCACIONES A MOTOR
DE 2 a
 CLASE
Organiza:
Club activitats subaculitiques d'Es Pi
Clases:
En Manacor: Bar Ses Moreres
Información:
Tel. 58 58 22
EXAMENES PARA MARZO
tejau la placa i feis millo-	 barri, que bé necessiten una	 de fang
res, per favor, comenlau a	 asfaltada,	 sobretot	 en
	 Fotos: Forteza Hnos
asfaltar els carrers d'aquest
	
l'hivern, ja n'hi ha prou
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SIMTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
s
Entrada Urbanización
Sa Coma -
L1 	San Lorenzo
1.	 (Mallorca)
Tel. 57 09 11
VILLAS IBIZA, S.A.
Construcción y venta
de Chalets
Desde: 6.500.000
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo
 A. Carlos 1 - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
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S'està endreçant la placa del Serralt
(Redacció) -A la Co-
missió de Govern de dia vuit
de Gener, o sigui, de la set-
mana passada, com ja us in-
formàvem, s'aprovà per
unanimitat la Proposta de la
Comissió de Serveis Socials
per a la instal.lació d'una
barrera a la placa del
Serralt, a més d'arreglar
els bancs, les papereres i
els jocs de la placa, per un
total de 262.092 pts.
Així idó, avui us volem
oferir les imatges de la pla-
ca del Serralt, amb els
arbres tallats, i amb el
començament de les millo-
res S'espera que aquesta
placa restará ben acabada,
i bella, cosa que fins ara,
ha estat desitjat pels
ve i"ns.
Com sabreu, el barri
del Serralt, no és un dels
més ben endreçat de Mana-
cor, i no perquè els veïns no
el netegin, sinó, perquè pa-
reix esser que fins fa
poc ha estat oblidat com a
part del nostre poble,
com si fos un lloc allunyat
de la realitat de Manacor.
Sempre ho hem dit,
s'ha de millorar la imatge
del nostre poble, per això,
aquesta proposta, o pro-
postes, perquè de fet eren
dues, de la Comissió de
Serveis Socials, ens pareixen
molt encertades, netejar
i millorar Manacor sempre
és bo.
Aquí teniu les imatges
de ' la neteja i esporgada
dels arbres de la placa
del Serralt. En properes
edicions uns ampliarem
aquestes imatges, amb les
de la barrera a construir.
Només en resta dir
una	 cosa,	 la que ne-
Xapós,cia.
NO ÉS CER T..
-Que en Roman se de-
pili ses celles.
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Oiga! ¿tienen Cristos?
-Si ¿de qué marca lo
quiere?
-Póngamelo
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-Que l'arno En Toni Du-
ro hagi arribar a sa me-
nopáUsiá.
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-Que els "camells" que
venen droga siguin gepe-
ruts
-Que a "Esperits" hi po-
sin ascensor
-Que	 un	 ''depositori"
sigui un depositani admi-
nistrar per vá rectal.
-Que el corneta
 Ha/ley
sigui l'Estrella de
 Bet-
lem
 que torna per menar
als reis "magos" fins al
"xiringuito"
-Que es Mercedes d'en
Llodrá vagi amb wisky
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Diuen que el "Deci"
está cremat i que dimi-
tirá d'un moment a s'al-
tre, i que hi
 haurà elec-
cions anticipades a s'A-
grícola. En Pindinga i es
sector crític diven que és
per llevar-se de damunt sa
responsabilitat d'un referén-
dum damunt la possible
imissió al club del col-
'u de viudes.
11111111 1 11 111 11 11 11 1
• • • • • • • •
-Que s'I.V A.	 sigui es
culpable de sa manca de
positius del Manacor
--Que hi ha	 infiltrats
d"Alcohólics
	Anònims"
dins es tastavins
-Que En Guillem d'E-
fak hagi de fer un re-
cital a
 Pretòria
-Que sa presentadora de
"Trau Trenat" se casi •
amb un venedor
 d'espar-
denyes
 de Manacor
:*.
Y
-Que En Carlos Sinatra
Mayo/
 hagi sortit a l'An-
gel Casas Show
-Que s'hagi de fer una .
edició
	 d'estiu
	 d'es
concurs
	 de	 Villanci-
cos de Porto Cristo
-Que En Huertas demanás
al darrer "ruegos i
preguntas" meiam quan se
farà sa plaça de toros d'es
poliesportiu
TAMPOC ES CERT..
•
«El turismo necesita infraestructura,
no subvenciones»
Los concejales, uno a uno
Guillem Mascaró
Procedente de la
desaparecida 01M, casado,
tiene dos hijas, una de
ellas casada con el tam-
bién concejal Pep Barrull,
Guillem Mascará es presi-
dente de la Comisión de
Turismo, creada a raíz de la
remodelación municipal que
tuvo lugar el pasado vera-
no. Afiliado a UM desde
sus comienzos, considera
que deben mejorar las con-
diciones que rodean a todo
todo el fenómeno turísti-
co, a fin de que la in-
dustria turística siga sien-
do importante. Es partidario
de conseguir, en la medida
de lo posible, una mayor
descentralización de la ad-
ministración municipal con
respecto a Porto Cristo.
-Realizar esta entrevis-
ta en el restaurante Sol y
Vida da pie a preguntarte
por los pactos que aquí se
gestaron este pasado vera-
no ¿cómo se llegó al final
de ellos?
-Aquí tuvimos cinco
reuniones, aparte de los
lógicos contactos que exis-
tían. Te puedo decir que
lo que más trabajo nos lle-
vó de elaborar fue la redac-
ción del Reglamento por el
que debía regirse la actua-
ción municipal a raíz de la
nueva Ley de Régimen Lo-
cal.
-Reglamento que si no
estoy equivocado se basa
en Un borrador editado por
la Generalitat de Catalu-
ña.
-Ciertamente. Nos ba-
samos en él y fuimos adap-
tando ese proyecto a las
la alcaldía y los grupos de
la oposición. Lo cierto es
que, por distintos motivos,
el grupo del poder no daba
elsuficiente rendimiento que
todos deseabamos, y por
otra parte, en la oposición
había un grupo de gentes
que se veían imposibilitados
de trabajar por la composi-
ción que tenía las distintas
comisiones informativas.
-A raíz de la remodela-
ción se crea la Comisión de
Turismo, de la que eres
presidente. ¿Fue esa una
una propuesta que no salió
de Unió Mallorquina, me re-
fiero a que yo estuviese al
frente, sino que fueron los
demás grupos quienes pensa-
ron que yo podía hacerme
cargo de la misma.
-En líneas generales.
¿Positiva o negativa la remo-
delación?
-Positiva, sin género de
dudas: hay un sistema
distinto de trabajo. Mira, yo
definiría a la remodelación
como un cambio de peones
en los distintos puestos, de
-Por aquellas fechas ha-
bía un grave problema debi-
do a la negativa de las agen-
cias de viajes a visitar las
cuevas. ¿Influyó este hecho
en la creación de la Comi-
sión de Turismo?
-De ninguna manera.
El problema de las Cuevas
no tuvo nada que ver. Exis-
tió una simple coincidencia
de fechas. De todas formas
ha sido un problema que
nos ha preocupado. La ac-
tuación del Ayuntamien-
to en este caso es muy limi-
tada. La única ayuda que
puede dar es de tipo moral.
De servir de intermediario
entre las partes. De todas
formas algunas acciones
sí que se llevaron a cabo.
-¿Cómo cuáles?
-Pusimos el tema en
conocimiento del Fomen-
to del Turismo a través
de una carta donde se ex-
plicaba toda la problemáti-
ca. Asimismo tuvimos diver-
sas reuniones privadas con
los afectados en las que se
estudiaron las posibles solu-
ciones. Digo lo de priva-
das porque a nivel oficial
no podíamos intervenir al
no ser competencia nuestra,
por ser un asunto entre
empresas privadas.
-¿Y a nivel de Gobier-
no de la Comunidad Autó-
noma?
-En este sentido man-
tuvimos dos reuniones con
el Conseller Cladera, solici-
tando su intervención en el
asunto.
-¿Cuál fue la respues-
ta?
-En la última reunión
«En Porto Cristo necesitamos una descentralización administrativa
con respecto a Manacor»
características propias del
Ayuntamiento de Manacor.
La remodelación de las
Comisiones Informativas lle-
vó muy poca discusión en-
tre los grupos q,ue promovi-
mos los pactos.
-Pactos	 que. alguien
interpretó como ir contra
s AP ¿Qué hay de cierto?
-La cosa no es tan sim-
E: ple. Lo que es cierto es que
L, había poco diálogo con
AP, y que era muy distin-
u la interpretación que de
la Ley hacía el grupo de
exigencia por vuestra parte
a los demás grupos?
-En ningún momento
hubo exigencia por parte de
ningún grupo. Lo cierto es
que UM era consciente de
la importancia que había
que dar al turismo viviendo
como vivimos en una zona
eminentemente turística.
En nuestro programa electo-
ral ya anunciamos la conve-
niencia de atender a este
sector. Pero contestando a
tu pregunta no fue una exi-
gencia nuestra. Es más fue
ninguna manera lo conside-
raría una usurpación de
poderes. Lo cierto es que
había algunos vacíos en el
gobierno del municipio y
que AP no atendía todas las
áreas adecuadamente, por
lo que intentamos estudiar
algunas áreas nuevas, ya que
había miembros en los
otros grupos que podían lle-
varlas a cabo. Así es como
nació la Comisión de Tu-
rismo o la Delegación de la
Juventud, que recayó en
Guillem Roman.
que mantuvimos nos indi-
có la existencia de la Ley de
Rutas, por las que un auto-
car solamente podía hacer 3
paradas en los autobuses en
su trayecto, así como que
dicha Ley podía obligar a
que los autobuses fuesen a
las Cuevas. Pero de todas
maneras, era de la oponión
de que no había que llegar
a estos extremos, al contra-
rio era partidario de que
todo el asunto se arregla-
se amistosamente.
-Para acabar con el te-
ma de los pactos. Alguien
pensará que si pudo hacer-
se en verano, también po-
dría haberse hecho recién
acabadas las elecciones.
¿Por qué no se hizo an-
tes?
-Ya se ha hablado mu-
cho del tema y yo no voy a
repetir los argumentos. Lo
cierto es que es más fácil
hacer un pacto de oposi-
ción que uno de gobierno.
Este último exige mu-
cha más responsabilidad.
Pero de todas formas lo
que no debe olvidarse es
que los pactos que se hicie-
ron no fueron un compro-
miso para toda la legisla-
tura, sino para salir de la si-
tuación en que se estaba y
que durase unos meses. De
todas formas siguen
existiendo los lógicos pun-
tos de vista distintos entre
los diferentes grupos.
-Volviendo al Turismo
¿Qué características desta-
carías en el caso con-
creto de Manacor?
-Tenemos dos vertien-
tes distintas. Hay en pri-
mer lugar lo que podríamos
denominar turismo de paso,
y por otra parte está el que
hace referencia al de estan-
cia. Según un estudio que
tenemos hecho, el primero,
el de paso, es muy impor-
tante, ya que directamen-
te da lugar a unos 700 pues-
tos de trabajo. En cuanto al
segundo tipo, al de estancia,
la primera impresión es que
va descendiendo.
-¿Cómo estamos de pla-
zas hoteleras?
-Según los datos que
tenemos, Porto Cristo ron-
da las 1.100 camas, S'Illot
cuenta con unas 2.000 y
Calas de Mallorca tiene una
ocupación potencial de
unas 8.000 camas. A estas
hay que sumarles las de los
demás núcleos turísticos,
me refiero a Cala Murada,
Tropicana y demás zonas.
En este sentido quiero in-
dicar que estamos actuali-
zando los datos, incluso ha-
brá que hacer un nuevo ban-
co de datos para trabajar
con más conocimiento de
causa.
-Una comisión como la
que presides debe tener
contactos con diversas per-
sonas y entidades relacio-
nadas con el turismo. Co-
mencemos por los Delega-
dos de Zona.
-Las relaciones son co-
rrectas en todo momento.
Existe una total coordi-
nación e intercambio de
ideas. Hay propuestas con-
cretas de los delegados para
que las tramitemos noso-
tros, como puede ser la
construcción de una ofici-
na de turismo en S'Illot.
Hay incluso una solicitud
de subvención al Govern
Balear para ello.
-Las Asociaciones de
Vecinos y de Hoteleros tam-
bién son parte importante.
¿Cómo son las relaciones
con ellos?
-Han existido una serie
de contactos con ellos, tan-
to a nivel de simple presen-
tación, como de cambio de
impresiones sobre los pro-
blemas. Como bien dices
son ellos los que tienen co-
nocimiento de la problemá-
tica del turismo.
-Has hablado antes de
una Oficina de Turismo pa-
ra S'Illot. Porto Cristo ya
está viendo levantarse una.
¿Qué características tendrá?
-Voy a empezar por el
lugar donde está situada. En
principio había que apro-
vechar el solar Que tenía-
mos, junto a la Casa del
Mar, y es nuestra inten-
ción que el edificio alber-
gue otras dependencias ade-
más de las exclusivamente
dedicadas al turismo. De la
obra en sí, está previsto que
el próximo verano esté aca-
bada la primera planta y la
fachada del primer piso. Te-
nemos una subvención de la
Comunidad Autónoma de
algo más de tres millones
y medio, y como te digo
además de la información
estrictamente turística
podrá ofrecer otros ser-
vicios, entre los que están
los de información munici-
pal.
-¿Puede ser este el pri-
mer paso hacia el "indepen-
dentismo" de Porto Cristo
con relación a Manacor?
-De independentismo
no quiero hablar porque
suena mal sobre todo a ni-
vel de pueblo. De todas for-
mas estoy convencido de
que necesitamos una des-
centralización administra-
tiva con respecto a Mana-
cor. Tal como estamos en
Porto Cristo, sufrimos una
injusticia. Por ponerte un
ejemplo, no es lógico tener-
nos que desplazar hasta
dos veces para conseguir un
simple certificado de resi-
dencia. Por otra parte, en el
Convenio se expresa la po-
sibilidad de que la oficina
pueda ofrecer otros servi-
cios que los puramente tu-
rísticos.
-¿Cuáles son en líneas
generales los planteamien-
tos de la Comisión de Tu-
rismo?
-Después de varias reu-
niones con hoteleros de la
zona hemos llegado a la
conclusión de que la hos-
telería no necesita ningún
tipo de ayuda económi-
ca, ni tan siquiera de pro-
moción. Nuestra oferta es
suficientemente conocida
en el extranjero. Lo que sí
hace falta es cuidarse de
verdad de toda la infraes-
tructura que rodea al fenó-
meno turístico. Me es-
toy refiriendo a un mejor
servicio de recogida de basu-
ras, a unos mejores servi-
cios de alumbrado. Si me
apuras me refería a unas
mejores condiciones en
cuanto a seguridad ciuda-
dana. El paso que hemos
dado es conseguil una bri-
gada de limpieza, indepen-
dientemente de la de Ma-
nacor que se encargase de
este servicio en las zonas
costeras. Sólo veo dos so-
luciones, o se incrementa
la plantilla que existe en
Manacor o se establecen
los contactos oportunos
con el INEM para solu-
cionar este problema.
-¿Algo más en esta
línea de mejora de la ofer-
ta turística?
-Desde luego. Tenemos
la intención de editar una
guía turística de cara
a la mejor información a
todos los visitantes, que
contemplaría todos los da-
tos de interés para los que
nos visitan. Ya se está ela-
borando y confiamos en una
ayuda del Govern Balear pa-
ra que pronto sea una rea-
lidad. Esto, junto con lo
que hablábamos de las
Oficinas de Turismo que
pronto estarán en funcio-
namiento, van a ayudar mu-
cho a toda esta industria
que es básica para noso-
tros.
-Para terminar, permí-
teme una licencia, cam-
biando de tema. ¿Cómo
se siente un concejal de UM
siendo el suegro de un so-
cialista?
-Estupendamente. A ni-
vel de concejal es beneficio-
so. Hay cambio de impresio-
nes y de formas de ver las
cosas, siempre teniendo
presente que jamás hablo
con mi yerno de decisio-
nes de comité de partido,
sinó de política general
o local. Por otra parte pien-
so que la experiencia de te-
ner un gobierno socialis-
ta es importante.
José Mateos.
ACLARIMENT
Hem de dir, que En
Guillem Mascará, també
com En Tomeu Ferrer, era
partidari de qué la seva
entrevista fós en cata/à.
Nosaltres , a més de
plantejar les mateixes raons
que a l'entrevista amb En
Ferrer, ens plan tejam unes
altres, per exemple, no
ens pareixeria bé, ara
traduir l'entrevista d'En
Mascará quan abans no
ho férem amb l'altre.
A més a més, com us7-)
podeu imaginar, nosaltres
anam massa contra-rellot-
ge, per a poder dedicar- 11.
nos a traduir. Perdonau.
«Es más fácil hacer un pacto de
oposición que de Gobierno»
«La atención al turismo ya estaba
en el programa de UM»
Viernes 17 y sábado 18 a las 9 noche.
Domingo 19 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde
;¡ Con el Corneta Halley, llega el terror !!
Los creadores de «Alien», •La Guerra de las Galaxias.
 y
.Polle rg ei s t s, ahora Juntos en...
LIFEFORCE FUERZA VITAL
Complemento:
El mundo loco de Jerry
BAR - RESTAURANTE
SOL NAIXENT
Crra. Porto Cristo - Cala Millor
.r
Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Julio Alvarez, Secretario del Ayuntamiento:
La sentencia sobre la agencia de Pompas
Fúnebres no es contraria al Ayuntamiento
Se momento, se anuncia que se interpone recurso contra
la sentencia
El pasado miércoles, en
la sesión de la Comisión de
Gobierno, el Secretvio del
Ayuntamiento dio cuenta a
dicha comisión de la senten-
cia referente a la' licencia
de apertura de una nueva
agencia de pompas fúne-
bres, así como de otros pun-
tos incluídos en el recur-
so que interpuso en su día
D. José L. García Mallada.
YLa Comisión de Gobier-
no aceptó por uninimidad
el informe del Secretario y
se decidió, cuando menos,
anunciar la interposición
de un recurso contra dicha
sentencia, para que no ten-
ga que cerrar la agencia de
pompas fúnebres Martí-Se-
guí, a la que obligaba a
cerrar el fallo de la mis-
ma sentencia.
El motivo del recurso
es muy sencillo: por una
parte no se acepta esta vi-
sión de la sentencia, por
cuanto se considera un
simple defecto de forma y
no de fondo. Con la apela-
ción del Ayuntamiento,
automáticamente queda en
suspenso la sentencia, que
posiblemente tarde año o
año y medio en emitir
el Tribunal Supremo. Por
otra parte, ha de recurrir-
se por que si el Ayunta-
mi9nto hubiera otorgado li-
cencia de apertura saltándo-
se la normativa, entonces sí
la agencia Martí Seguí
Podría pedir responsabilida-
des al Ayuntamiento, que le
otorgó la licencia.
De momento, se da-
rá un plazo de tres meses
a la agencia Martí-Seguí pa-
ra que consiga el informe fa-
vorable de la Comunitat Au-
tónoma, único'requisito que
le falta para que la licencia
fuera del todo correcta, y
punto en el que ha funda-
mentado sus argumentacio-
nes la otra parte recurrente.
Si el informe de la C.A. es
favorable, como se espera,
se cumplimenta lo que pide
la sentencia y el Ayunta-
miento deja de presentar su
recurso contra la sentencia
porque ya no dará lugar a
ello, todo estará en regla.
Por otra parte, Julio
Alvarez, hizo especial hin-
capié en un punto: de los
tres pronunciamientos de la
sentencia, uno es favora-
ble para el recurrente —el
cierre del competidor—,
pero dos son favorables
al Ayuntamiento: dice
expresamente que no ha lu-
gar a indemnización, como
pedía el Sr. García Mallada
y no procede la aplicación
del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.
Cierto es que, posible-
mente el recurrente tenía
interés en el cierre del
competidor más que en otra
cosa, y posiblemente inter-
preta por ello que la senten-
cia le es favorable, pero no
es menos cierto que de los
tres pronunciamientos, dos
le son desfavorables.
Según Julio Alvarez, lo
que preocupa en un pleito
es la indemnización, lo que
cuesta una condena econó-
mica; condena que preten-
día el demandante y que
el Tribunal ha denegado.
En lo único que los Tri-
bunales dan" la razón al de-
mandante es en la falta de
informe sanitario previo a la
licencia. Dicho informe se
emitió con fecha posterior
a aquella, pero esto es un
simple trámite, que, sal-
vado queda cuando se cum-
pla. "Hay una gran diferen-
cia entre ganar un pleito y
ganar un trámite, y para mí,
éso es lo que ganó el deman-
dante". Por la sentencia, no
deduce Julio Alvarez que el
Ayuntamiento haya per-
dido el pleito.
"Si todos los pleitos
que perdiera el Ayunta-
miento fueran como éste,
estamos de enhorabuena.
Que vengan siempre sen-
tencias como ésta, que no
cuestan un céntimo al
Ayuntamiento".
Estas fueron, en sínte-
sis, las palabras que nos di-
jo el Secretario del Ayun-
tamiento de Manacor, julio
Alvarez, que hemos inten-
tado plasmar con la mayor
fidelidad.
Evidentmente, la inter-
pretación de la sentencia no
es la misma para la parte
demandante y la demanda-
da. Bueno es que ambas se
sientan satisfechas con la
sentencia y que, de paso,
no cueste un duro al pue-
blo de Manacor. En éso es-
tamos completamente de
acuerdo con Julio: ojalá
todas las sentencias des-
favorables fueran siempre
como éstas.
TON I .
Aquest és /'esquema del trasat
El Rivet del Port restará net
El col.lector d'aigües fecals en el Rivet del
Port será prest una realitat
(Redacció).-Una de les
darreres propostes presenta-
des per la Comissió d'Ur-
banisme, a la Comissió de
Govern, i aprovada per
aquesta, fou la que es
presenta a la Comissió
de dia vuit de Gener,
amb el núm. vint-i-quatre de
l'ordre del dia, i de la que
ja us parlàvem la setmana
passada. La proposta era
la següent: ' Sobre apro-
vació del projecte tècnic
de les obres per a la
construcció d'un col.lector
d'aigües fecals en el Rivet
del Port de Manacor".
Dita proposta, com
ja us comentàvem, fou apro-
vada, amb les següents
bases:
1.-Aprovar el projecte
tècnic
 per a la construcció
d'un col.lector d'aigües fe-
cals en el Rivet del port
de Manacor, amb un
pressupost de 1.221.024
pts. A càrrec de la partida
635-654. 5 del Pressupost
Ordinari de 1.985.
2 -Adjudicar aquestes
obres a l'entitat mercan-
til "Melchor Mascará S.A."
i facultar a la Batlia per a
la firma de la documenta-
ció necessaria a aquest
fi.
I com que pensàvem,
que aquest és un tema prou
important, i que interessa
a tots els manacorins
residents al Port, vàrem
anar a l'Ajuntament a
consultar els expedients d'a-
quest projecte, per expli-
car-vos-ho més clarament.
Allá se'ns explica que,
havent-se
	
projectat,
executat en part, l'amplia-
ció de la xerxa general d'ai-
gües fecals al Port de Ma-
nacor i havent-se d'empla-
çar	 al	 col.lector	 que
procedeix del carrer An-
drea	 Doria i paralel al
Rivet va cap a l'estació
impulsora, es va revisar
la	 canonada,
	 d'aquesta
revisió o inspecció, es va
trobar que té poca pen-
dent i que degut a la
caiguda del mur del
torrent, els serveis
 tèc-
nics, assessorats per l'arqui-
tecte municipal, conside-
raren que aquesta cano-
nada, en el seu tram final
és inutilitzable i per això
es proposava la següent
solució:
S'ha de construir una
canonada de P.V.C. de 200,
en substitució de la que hi
havia anteriorment, el seu
tirat es realitzarà para-
lel.lament al clavagerat exis-
tent, per evitar, segons
els
	tècnics, 	 creuments
innecessaris.
Les obres, que com ja
us hem dit, s'han adjudica-
des a Ventitat "Melchor
Mascaró S.A." han de co-
mençar, trenta dies després
d'aquesta
 adjudicació,
o sigui, les primeres setma-
nes del mes de Febrer i
l'execució té un plaç
de tres mesos per realit-
zar-se.
Així idó, ara es posa-
ran mans a l'obra de cons-
truir la canonada, que des-
prés
 anirà
 conectada a
aquest col.lector d'aigües
fecals, i que ajudará a que
el Rivet, el nostre Rivet
del Port, sigui un lloc
molt més net i menys con-
taminant, i que almenys a
l'estiu, ens hi poguem
passejar tranquils.
Tornarem amb el
lema quan es comen-
chi
 les obres, per mostrar-
vos, com es desenvolupen
aquestes, avui, ara, ja ho
sabeu,
 s'arreglarà el
Rivet del Port, esperam
que definitivament, que és
el que tots voldríem,
perque no és gaire agra-
dable, veure com un
lloc tan maco, come era
2
el Rivet, s'hagi	 anat de-
gradant. 	Així
	 idó,
tornarem	 a	 insistir	 en
aquest tema.
Fotos: Forteza Hnos
Sa Dimoniada
Sense cap dubte es
pot dir que va ser un com-
plet èxit
 per tots es
caires: Per primera un
dia que ni triat, ambient
primaverenc, sol calent,
gens de vent i en quant a
organitiació, creim que
poc es pot demanar
perque estás amb mi-
llor encertament.
Ln
 quant a partici-
pació, cal dir que tot Ma-
llorca hi estava repre-
sentat, tots O quasi tots es
pobles tenien una represen-
tació des seus dimonis
que si un era farest, s al-
tre el superava i així és com
se fa festa i se recobra s'i-
dentitat de poble que viu
ses seves tradicions i ses
seves bauxes populars.
Vistosa destilada, balls
d'algunes comparses a sa
Placa de S'Ajuntament en
presencia de ses nostres
primeres Autoritats i una
gentada calculada amb
10.000 persones, en-
tregada d'un tro-
feu a cada comparsa, trofeus
disenyats per Pere Pu-
jol. Acte seguit un dinar
de germanor, a on no hi
falta res i que costi
que érem molts i a
aquella hora amb més
faro que un ganivet nou,
perb va sobrar de tot i
tothom va quedar super
satisfet.
1 ja es capvespre,
animal ball de bot. ball
obert a on hi va partici-
par tot el que tengue
ganés d'engronsar sa
panera i botejar es gallet
de gabera.
1 com que amb tantes
coses positives i bones,
sempre n'hi ha alguna
que cruetja i fa es
cap baix, direm que vé-
rem mal redactat es nom
de Son
 Macià i es de Far-
táritx, sabem que és ¡o -
voluntàriament i qual-
sevol trutja pot fer un
yerro.
Recordam que
 'any
passat a Sa Pobla, tots o
quasi totes ses autoritats
anaren vestides de blau,
enguany a Sant Llorenç,
va ser pitjor, que a
Sa Placa de s'Ajunta-
ment, col.locaren tots es
nostres comandaries 'Ca-
ra al Sol" i per si això fos
poc, a s'hora de sa dinada
—i es local estava cubert-
sa taula presidencial va
tornar tenir es sol de
cara. Més de quatre
estaven enlluernats
en "Taverneta" nostro va
abandonar es "puesto" per
estar a s'ombra.
¿Será nostalgia, presen-
timem a casualitat?
1 el Sr. Canyelles, mos
va anunciar que sa propera
Dimoniada seria Muro i
s'altre a Son Servera.
Nicolau
Fntnc. Frirte7a Hnne
CENTRO DE REHABILITACION
MANA COR
CI Silencio, 3 (Junto Plaza Ramón Llull)
Tel. 55 33 13 MANACOR
LES OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
*ELECTROTERAPIA: Ultrasonidos, microondas...
*MECANOTERAPIA
*KINESITERAPIA: Gimnasia columna, rigidez arti-
cular - Masajes, artorsis, periar-
tritis...
*RAYO LÁSER (Dolor, cicatrización, celulitis, etc...)
*PODOLOGIA: Afecciones de los pies - Callista,
plantillas ortopédicas
La torre deis Enegistes vista pels alumnas de disseny de l'Ins-
titut.
111.1111,,
kl;f1
Sobre la mostra de maquetas dels alumnes de l'Institut
«L'Arquitectura a l'Escola»
Us ho recomanam una
La setmana passada us
parlàvem de la mostra de
maquetas realitzades pels
alumnas de disseny de
l'Institut Mossèn Alcover,
mostra que es realitza a la
Torre de Ses Puntes, i
no a l'Institut, com us
escriv íem en un princi-
pi. Avui idò després
d'intentar parlar amb els
autors de les maquetas,
fet que ens ha estat im-
possible, per manca de
temps, pare) que prest po-
drem realitzar, parque
ja estan preparant una
altra exposició, avui idó,
us volem mostrar les
imatges d'aquestes
maquetas que són, ho
hem de dir, molt in-
teressants i que tothom
hauria d'anar a veure.
ners, i de les 11 a les 13
Aquesta ex posició de
maquetas ha estat patroci-
nada per la Comissió de
Cultura i el Patronat d'Arts
Plàstiques de l'Ajunta-
ment de Manacor, i
de veritat ens assem-
bla una bona iniciativa, so-
bretot, de cara a fo-
mentar entre els més joyas,
el desenvolupament de la
plástica, tot fet des d una
perspectiva histórica.
Aquí teniu les ma-
quetas, la de la Torre deis
Enegistes i diversas vistes
d'altres maquetas, mirau-
les la Seu de Ciutat, el
Castell de Bellver, Sa
Llotja, la Basílica de
Son Peretó, el Claustre
altra vegada,	 l'horari de h.	 del	 matí	 i de 	 18,30 h. de Sant Vicenç Ferrer i un
visita és	 de	 les	 18,30 h. a	 21	 h.	 pels	 diumenges	 i l larg etc.
a	 les 21	 h.	 pels	 dies fei- festius. Fotos: Forteza Hnos.
Se convoca Junta General Ordinaria de esta Aso-
ciación para el día 26 de Enero de 1986 a las 15,30
horas en Sa Gruta. De no existir quorum para poderse
celebrar en primera convocatoria, se celebraría el día
5 de febrero de 1986 en la Sala de Cultura de "Sa Nos-
tra" a las 17 horas en primera convocatoria y me-
dia hora después en segunda.
ORDEN DEL DIA.
1.- Lectura de la Memoria del ejercicio 1985.
2.- Estado de cuentas.
3.- Proyectos para 1986.
4.- Ruegos y preguntas.
Se ruega encarecidamente la asistencia de todos los
afiliados.
Manacor 10 de Enero de 1986
EL PRESIDENTE
Bartolome Nicolau Femenías.
Excursión al Fogueró para el día 22 de Febrero de
1986.
Salida de sa Plaça del Mercat a las 7,30 de la tarde.
Entrada, Espectáculo y cena, a base del siguiente
menú:
Aperitivo variado
Champagne coctail
Consomé
Cocktail langostinos
Redondo de ternera con guarnición
Vino blanco y tinto
Postre: Souffle Alaska y Champagne.
Precio por plaza para los asociados 2.550 pts. Acom-
pañantes: 2.600 pts. Para inscribirse hasta el día 19 de
febrero en las oficinas los días y horas de costumbre.
En Porto Cristo: D. Pedro Fullana, Calle Burdils,
núm. 14-2o.
En Son Macià:
 D. Antonio Sureda Llinàs,
 Can Sure-
da.
En S'Illot: D. Andrés Llodrá Ferrer, Calle Migjorn,
núm. 6.
Manacor 14 de Enero de 1986
EL PRESIDENTE
Bartolome Nicolau Femenías.
* * * * * * * * * * * *
Excursión a realizar el día 16 de febrero de 1986 a
Campos, visitando la fábrica de productos BLAHI y
la vaquería de SON SEA. Visita al criadero de cactus
de Ses Salines. Comida en La Ponderosa y por la tarde
visita a, Son Salvador de Felanitx.
MENU: Arroz Brut a repetir
Pollo con patatas y ensalada
Pan, vino, agua mineral, helado, café y licor.
Precio: 1.075 pts. para los afiliados y 1.100 pts. pa-
ra acompañantes.
SALIDA: A las 8,30 concentración en la Plaza del
Mercat y salida a las 9. Para inscribirse en las oficinas
de la Asociación los días y horas de costumbre hasta el
día 14 inclusive.
En Porto Cristo: D. Pedro Fullana, calle Burdils
núm. 14, 2o.
En S'Illot: D. Andrés Llodrá Ferrer, Cala Migjorn,
núm. 6
En Son Macià: D. Antonio Sureda Llinàs, Can Su-
reda.
Manacor 10 de Enero de 1986.
EL PRESIDENTE
BARTOLOME NICOLAU FEMENIAS.
Tercera Edad
Para esta tarde (16
de Enero 1986) en el
Centro Asistencial, tendrá
lugar una típica merienda a
base de longaniza y buti-
farrón para todos los de
la Tercera Edad de Mana-
cor que quieran asistir,
una merienda de tipo
familiar completamente gra-
tis, hoy a las cinco de la
tarde.
EXCURSIONES
Para el domingo 16 de
Febrero la Asociación de la
Tercera Edad organiza una
interesante excursión por
la comarca sur de nuestra
Isla; se visitará Campos,
Salinas, S'Avall, San
Salvador con comida en
La Ponderosa.
Para el 26 de Enero,
las Aulas de la Tercera
Edad, organizan otra in-
teresante excursión por el
centro de la isla, que ya
anunciamos en el pasado nú-
mero y que si interesa a
alguien, se ponga en
contacto con el Centro de
las Aulas, calle Mayor
no. 1 frente	 Pastelería
Roca.
JUNTA GENERAL
Convodada	 por	 la
Asociación de la Tercera
Edad, para el día 26 de
Enero en Sa Gruta, don-
de también tendrá lugar un'
comida de compañerismo
con una gran fiesta, duran-
te la cual será entregada
una placa de honor al
ahora Presidente de esta
Asociación por su gran
labor desarrollada
en pro de la cual, de la que
es uno de los promotores
y fundadores.
Además, se entregará
un diploma honorífico a
cada uno de los fundadores
que acredite el reconoci-
miento por su labor pres-
tada.
NOS PIDEN
¿Habrá el "Juaquin"
para la Tercera Edad que
no estuvo en el Principal
de Palma?
RESPONDEMOS
No dudamos que pode-
mos contar con la defe-
rencia del grupo y cola-
boradores para que la
Tercera Edad, disfrute del
popular	 "Juaquín".	 En
próximas	 ediciones	 in-
tanteremos dar fechas pa-
ra este acto.
Lo que sí podemos an-
ticiparles	 es	 que	 el
sábado a las cinco de la
tarde en el Teatro Mu-
nicipal y para la Tercera
Edad, se escenificará "El
Rei Herodes", deferencia a
cargo de la Hermandad de
Fartaritx
Nicolau
Teatre Municipal 23 de gener, a les 9,30 - Cine Club
«La noche de Varennes», de Ettore Scola
"Les 	històries, 	per
ésser vertaderes, necessiten
personatges que les sos-
tenguin" (Ettore Scola).
Pensa el director que,
aquella nit del 21 de
juny de 1791, es produí
a Franca un aconteixemerit
que marcaria amb signe dis-
tint i dramatic al procés
de la revolució. L'infortu-
nat Lluís XVI volgué fugir
abans de que	 comencás
el gran naufragi de	 la
monarquia	 francesa
abans de que, molt presu-
miblement, el seu cap fos
despenjat a la guillotina.
El	 Poble	 Le Varennes
va impedir que el rei conse-
guís els seus propòsits. I,
a partir d'aquells moments,
les conseqüències històri-
ques d'aquesta presència
del poble als carrers i als
camins de Franca foren ab-
solutament irreprimibles.
Creu el director que la
conclussió que es pot treu-
re del film es aquesta:
en el joc de la hiEtória ningú
es queda sense carta. I si
entra d'una mánera més o
menys conscient, s'hi en-
tra. D'aquí que hagi situat
en pantalla a tres personat-
ges que pogueren coincidir
c o no en el mateix temps
(..) en que es produiren els
aconteixemeots, però que
2 s í tengueren, a
 propòsit
de la revolució	 francesa,
actituds	 personals	 i	 di-
ferentes que en el film es
pretén constatar.
Aquests	 personatges
són N. Restif de la Breto-
ne, un àvid 	cronista de
l'época, personatge clau
d'aquesta història d'his-
tòries
 i amb un gran sen-
tit de l'objectivitat sense
perdre el sentit humanís-
tic de les situacions; el
periodista i libertan i an-
glés Thomas. Paine, més
compromés, més acti-
vista i amb necessitat
d'intervenir, i finalment el
vell calavera Jon Giovanni
Giacomo Casanova, desen-
cantat, amb més de setanta
anys, que, davant la jo-
ventut perduda, es refugia
en l'aparent sabidura de
l'experiència.
A l'hora	 de	 triar
els papers, Scola ha aga-
fat actors molt representa-
tius. ningú pot fer millor
el paper de Casanova que
Mastroianni, ni tampoc nin-
gú pot fer millor Restif
de la Bretonne que el co-
mediant francés Jean -Louis
Barranult, que ha esceni-
ficat
	 alguns	 escrits	 de
Restif.	 Per	 això	 broda
el paper. Tots els demés,
SE VENDE SOLAR
DE 320 m2.
Informes: 55 01 55
Facilidades de
pago.
—Harrey	 Keitel,	 Hanna
Schigulla, amb especial—
ajuden a que els seus per-
sonatges prenguin més
volum, així com també a
que la pel.lícula superi el
risc a que fàcilment pot cau-
re aquest determinat tipus
de cine, com és el de les pre-
tensions excessives.
E.T. Gil
FITXA TECNICA
'la nuit deVarennes"
1984, Francia-ltália
Director:
	 Ettore Scoia
Fotografia: Armando Nan-
nuzzi
Interprets.
	 Jean	 Louis
Barrault,	 Marcelo	 Mas-
troianni,	 Harrey	 Keitel,
Hanna	 Schigulla,
	 Jean
Claude Brialy.
FILMOGRAFIA
ETTOR E SCO LA
* Una	 jornada	 particular
**1-aL  noscahlae d:e Vbaareilne nes
ALQUILO
PISO
EN MANACOR
Informes.. Mossèn
Alcover, 61 -1 o.-3a.
Comencen la setmana que ve, organitzades per la Delegació de la Joventut
«Mallorca ahir aya) un interessant cicle de
conferències
La setmana que ve,
comença un cicle de confe-
rencies, organitzades per
la Delegació de la Joven-
tut, amb el tema general de
"Mallorca ahir i avui" per
parlar un poc d'aquestes
conferencies, ens posàrem
en contacte amb En Guillem
Roman, com tots sabeu, res-
ponsable d'aquesta Delega-
ció de la Joventut, qui ens
va dir que:
"Aquest cicle de "Ma-
llorca ahir i avui" persegueix
un objectiu fonamental que
és que la gent de Manacor
tengui l'oportunitat, espe-
cialment els estudiants,
d'informar-se sobre una
serie de temes que tenen
lloc a Mallorca, contem-
poranis i passats, que són
interessants i bàsics pel co-
neixement de la nostra
cultura. Té un pressupost
de 200.000 pts., que no són
massa doblers, però hem de
tenir en compte que els con-
ferenciants són única i
exclusivament mallorquins
i el cost és relativament ba-
rat. També hem contem-
plat la possibilitat de qué
aquests conferenciants en-
treguin un texte relacionat
amb el tema tractat a la con-
ferencia, si no si oposen,
per una vegada conclós el
cicle publicar un recull, sem-
pre relacionat amb l'illa de
Mallorca.
En quan al teman i i el
programa, encara no está
totalment confeccionat,
apareixerà, però,
 sota un
mateix cartell, amb diseny
d'En Jaume Ramis. La
periodicitat
 d'aquestes
conferencies será quinze-
nal, és a dir, es faran
cada quinze dies. El
nombre de conferenciants
será d'uns deu, no ho sa-
bem exactament, i el lloc o
al Centre Social, que pareix
esser, en principi está molt
ocupat i potser tenguem
problemes, o a la Torre de
Ses Puntes.
En Guillem Roman amb
la Delegació de la Joventut,
ha organitzat aquestes inte-
ressants conferéncies.
El primer conferenciant
será En Lleonard Munta-
ner, que parlará d'un terna
interessant, deis xuetes. Fa-
ran conferencies, possible-
ment, el doctor Barceló,
gran entes en ternes
 geo-
gràfics,
 En Climent Picor-
nell, Biel Mesquida, Joan
Mir, tots ells especialis-
tes en temes geogràfics
i històrics...
ens afegeix, remar-
cant-ho especialment:
"Esperam que siguin pro-
fitoses per a tots els mana-
corins, que surtin i deixin
per una vegada la TV. en
pau, i gaudesquin del que
ells paguen com a contri-
buent. S'agrairà especial-
ment l'assistència, i espe-
ram que aquestes confe-
rencies interessin a tots..."
Ja ho sabeu, si us in-
teressa la història, o senzi-
Ilament, conèixer més
d'aprop aquests temes, ca-
da quinze dies hi haurà,
possiblement pel que ens
ha dit En Guillem Ro-
man, a la Torre de Ses Pun-
tes, una conferencia, orga-
nitzada per la Delegació de
la Joventut, i dirigida als
joves, als estudiants, i als
no tan joves que puguin
estar interessats.
La Boutique ISABEL de Cala Millor
comunica a sus clientes, amigos y público
en general que a partir de ahora su nuevo
nombre comercial será
PETITS I GRANS
Juan Servera Camps, 15 - Tel. 58 58 29 - Cala Millor.
Lleonard Muntaner els xuetes a Mallorca
Lleonard Muntaner, 33 anys, és, un pan damunt moltes altres consideracions, un investigador; un estu-
diós que, amb el temps i molt d'esforç ha anat especialitzant-se en un tema tabú fins fa ben poc: el dels xue-
tes a Mallorca. Lleonard Muntaner Mariano va néixer a Ciutat el vint-i-tres d'agost de 1952; és descendent de
manacorins: "Un padrí meu tenia llogat un molí devora l'estació del tren; un molí que nomia d'En Coa, fa-
más anys enrera
 perquè des d'aquest edifici es van suicidar-se alguns manacorins,  llançant-se al tren". Ha es-
tudiat quasi sempre a Palma i visqué una serie d'anys a Peguera on "Pere Orpí fou el meu pare espiritual; em
va ensenyar l'art de la poética". Acaba la carrera de Filosofia i Lletres a Ciutat, llicenciant-se al 1975. Poc
després fou contractat pel departament de Geografia i de llavors  ençà
 treballa a la Universitat de les Illes Ba-
lears, com professor de Geografia social i de Geografia dEspanya. Aquest home d'estudis, está preparant la
tesi doctoral sobre el tema dels xuetes i la Inquisició a Mallorca i ja duu escrits milers de fols. Forma part,
i esta muntant a Mallorca el Centre d'Estudis Inquisitorials, que depèn
 de la Universitat Autimoma de Madrid.
La seva tesi de ¡licenciatura fou sobre el tema dels xuetes, amb més de tres-cents fols; ha publicat, a diverses
revistes, molts articles sobre el mateix tema. No fa gaire, va reeditar "La Fe triunfante" del Pare Garau.
Lleonard Muntaner, sera actualitat a Manacor, la propera setmana, ja que divendres, dia 24, ve a donar
una conferencia a Manacor, organitzada per la Delegació de la Joventut del nostre Ajuntament, sobre el tema
que ell domina com poques persones a la nostra terra: "Els xuetes i la Inquisició a Mallorca".
-Quin és l'origen del
nom de "xuetes"?. Tal vol-
ta podrfem començar per
aquí?
-Tenc uná visió una
mica personal en torn a
aquest nom. Pens el mateix
exactament que En Jaume
Vidal Alcover, quan afirma
que ve de xua, de les perso-
nes que menjaven xua i no
de "jueta",, que ve de
jueu. Está clar que la re-
ligió jueva no permet men-
jar porquim i "xueta", amb
aquesta paraula
 s'anomenà
als descendents dels jueus
conversos de Mallorca.
-De quina data hi ha
constancia de la presencia
jueva a Mallorca?
-Sabem que, al menys
des de l'any 417 n'hi ha a
Menorca, ja que hi ha un
important document, la fa-
mosa carta del bisbe Ser-
ver, dirigida a la conversió
dels jueus de Menorca. De
la mateixa carta es després
que ja hi ha sinagoga a Ma-
llorca. Es pot afirmar que a
Mallorca hi ha jueus des de
la dispersió, o sia, des de
la conquista de Jerusalem
per Titus i Vespaciá, al se-
gle I de la nostra era.
-Quina seria, una mica
sintetitzada, la història dels
jueus a Mallorca fins al se-
gle XV?
-Com he dit abans, a
Balears hi ha jueus, pos-
siblement des de la "diás-
pora". Quan es dispersen
de Jerusalem, van a tots
els indrets del Mediterrani i
també a la part occidental.
S'assenten a Mallorca i Me-
«Els primers jueus arriben a Mallorca al segle
primer»
norca. Pareix esser que les
primeres comunitats cris-
tianes illenques no tenen
conflictes greus amb els
jueus, al menys no hi ha
dades importants que afir-
min el contrari.
-I durant la domina-
ció àrab?
-Pel que sabem, convis-
queren perfectament bé.
S'ha dit que el gran desen-
volupament, durant els
àrabs, de la Medina Mayur-
qa —Ciutat—, que florí du-
rant els segles XI i XII, era
degut a aquesta convivèn-
cia. Tenien llibertat per a
practicar la seva religió.
La gran majoria practica-
va el judaisme i duien els
seus propis noms.
-Qué passà durant el
Regne de Mallorca?
-Durant aquest perío-
de els jueus seguien practi-
cant la seva religió, entre al-
tres coses perquè hi havia
expresses ordres reials. Eren
font de finançació, autèn-
tics banquers, d'aquests reis
de Mallorca, quan tenien
qualque travalada, que era
freqüent: males anya-
des, pestes, etc. Durant la
dominació catalana no foren
molestats per aquest mo-
tiu, i perquè les institucions
que teòricament les podien
empentetjar —la Inquisició
catalano-Aragonesa— es de-
a Mallorca?
-En primer lloc ens
hem de referir a l'any
1391. Aquest any hi ha el
famós assalt al Call de Ciu-
tat, per part de gent de Ciu-
tat i de pobles, on són assas-
sinats més de trescents
jueus. Dies abans havien
assaltat el barri de jueus de
Sevilla i dies després el
de Barcelona. El motiu és
el de sempre: són acusats de
malifetes a cristians i de
usura. A aquests moments
molts es converteixen al
cristianisme per por, però és
una conversació frustrada..
Molts fugen als Nord
d'Africa, Italia i França. Fu-
gí gent important: metges,
literats, cartògrafs. A l'Illa
es produeix un buit, però
no del tot
 perquè molts que-
den i es converteixen, però
malament. Anys després
tornen al
 judaisme, man-
tenint les seves sinagogues.
Una altra data important
és el 1435. Es la fita que
ens donen les conversions
oficials. A partir d'aquí ja
no es torna parlar de jueus,
sinó de conversos. A una sé-
rie de gent que habita al
Call, l'acusen d'haver fet su-
portar cada una de les pe-
núries que passà Jesucrist,
a algun dels seus esclaus o
servents. Era una argúcia
per fer-los convertir al cris-
«La convivència amb els àrabs va ser perfecta»
dicaven a combatre les he-
retgies del moment: cátars
i occitans. Quan de veritat
els comencen a molestar és
a l'any 1488, quan ve a
Mallorca la Inquisició espa-
nyola o castellana, amb
tots els funcionaris esterns.
Aquest Tribunal depèn
 de la
Suprema de Madrid i es de-
dica a combatre el judaisme
com heretgia i com religió
oposada a la nostra. Abans
d'aquesta instauració de
la Inquisició castellana, ja
hi ha tota una sèrie de
fets que demostren un arre-
lat antisemitisme per part
dels mallorquins.
-Quins són els moments
més importants d'aquesta
demostració antisemítica
tianisme a la força. Quan
els ajusticien i van a matar-
los el bisbe els ofereix la
salvació de la vida si es con-
verteixen. Quasi tots, per
por, accepten. A partir
d'aquí els conversos es
canvien el nom completa-
ment, agafant els noms i
els llinatges dels seus pa-
drins de bateig, que normal-
ment són nobles i aristò-
crates. La gent amb més
possibilitats i prestigi. Lli-
natges, per tant n'hi pot ha-
ver de tots els tipus.
-Qué pasa els dos se-
gles posteriors?
-Els conversos seguei-
xen vivint, convertits, per')
amb el temps, una sèrie
d'anys després, bastants
d'ells tornen al judaYsme,
pareix esser en nombre
important; d'una forma sub-
terránia, això sí. Esterna-
ment eren cristians, però
d'amagat conservaven els
sus rictus: enterraments
(moren de cara a la paret),
menjar —no tasten el porc
ni mengen peix sense es-
cata—, i tota una
 sèrie !lar-
ga de rictus, que poc a poc
van perdent intensitat per
la manca de contacte direc-
te amb l'autèntica religió
jueva. Els qui anaven a
França o a Amsterdam, a
mercadejar, duien llibres
relacionats amb la seva reli-
gió,
 però molts no eren de-
gudament interpretats per-
qué estaven escrits en llen-
gües que gairebé entenien.
-Era la circumcisió una
práctica habitual entre els
conversos?
-No, no ho era perquè
els delatava massa clara-
ment; normalment els que
es circumcidaven aprofita-
ven un viatge fora de l'illa.
Però encara que va per-
dent intensitat, no es perd
tot ni de molt: s'utilitza-
ven noms lligats a l'Antic
Testament i el matrimoni
sempre és un contracte im-
portant entre ells mateixos.
Era impensable el matrimo-
ni entre un jueu i una cris-
tiana o viceversa. Al segle
XVI, no s'afiquen amb els
conversos.
-Per qué cobra tanta
«La Inquiskló fou més virulenta a Mallorca, amb els jueus, que a la resta
d'Espanya i inclús d'Europa»
foro el sentiment antiseni-
ta quan acaba el segle
XVII?
-Per que tornen
 aparèi-
xer els grans Actes de Fe,
és quan apareix "La Fe
Triunfante" i altres. Hi ha
un reverdiment de la Inqui-
sició en contra dels xuetes.
Alguns d'ells, concreta-
ment tres, són condemnats
a morlr cremats de viu en
viu. La Inquisició va ser
molt virulenta a Mallorca.
Mai va ser tan dura a qual-
sevol altre indret d'Espa-
nya i quasi diria que no
ho fou en tot Europa, en-
lloc com aquí.
-Podria tenir relació
amb aquest sentiment
anti-xueta, el seu gran poder
econòmic. Podria ser l'en-
veja del seu gran "status"
aconseguit un dels autèn-
tics motius d'aquesta perse-
cució a que foren sotme-
sos els descendents dels
jueus conversos a Mallorca?
-Evidentment. Aquest
reverdiment a qué apunta-
va abans ve per dos motius: -
per
 l'econòmic i per el
superestructural, perquè
practicaven el judaisme
sense saber massa el qué
feien. En realitat eren crip-
tojueus que no sabien massa
el qué feien; havien sentit
coses per tradició oral: que
havien de fer donar la sang
quan mataven un animal,
etc. i segueixen casant-se
entre ells. I marginaven als
qui no ho feien així. De fet,
quan un jueu es casava amb
una cristiana, havia de sortir
a les afores de la Ciutat.
Econòmicament, controla-
ven tota una sèrie de mer-
cats i tenien autèntiques
fortunes en bens immobles.
Les seves professions habi-
tuals, eren comerciants,
mercaders, negociants,
argenters i marxandos. M'he
dedicat molt a l'estudi i al
seguiment d'aquestes fortu-
nes, que els prenien quan
eren jutjats, i n'hi havia al-
gunes perfectament compa-
rables a la d'En March, a
aquest mateix segle. Crec
que un dels motius clars de
la seva persecució va ser que
entraren en conflicte amb
els nobles de Ciutat, que
anaven a menys i ells a
més. Els
 aristòcrates tenien
el poder polític i religiós.
Per això, enc que només
fossin sospitosos, els segres-
taven el patrimoni, que
mai no tornava al seu po-
der. El curiós és que molts
pocs anys després, els que
quedaven amb vida, tor-
naven pastar grans fortu-
nes personals i patrimo-
nials.
-Passava el mateix a la
Part Forana de Mallorca?
-El fenomen dels xue-
tes és un fenomen de Ciu-
tat. Hi ha jueus, als pobles,
als segles XIV i XV. Dins
l'època moderna no hi ha
xuetes als pobles. Penó a
finals del segle XVIII i al
XIX, comencen a anar als
pobles: Andratx, Manacor,.
Sa Pobla, Binissalem, Fe-
-¿Quina és la reacció
d'aquests pobles?
-Es dispar., Hi ha po-
bles molt tol.lerants, com
Manacor mateix, i altres
molt intol.lerants, com An-
dratx o Binissalem. A l'any
1925, a aquest mateix se-
gle, a Binissalem, un con-
vers no pogué inscriure un
fill al Registre.
-Si, com ha dit abans,
els conversos prenen els lli-
natges dels seus padrins,
normalment gent noble,
com es pot saber a l'actua-
litat, qui es qui, quins són
els nobles i quins els jueus?
-Es molt senzill: amb la
documentació es pot sa-
ber perfectament si un
és xueta o noble. Hi pot ha-
ver un Fuster o un Miró, no-
bles, per exemple. Sempre
és una questió de família,
mai de llinatges, el ser xue-
ta. Se sap, perquè es loca-
litzen sempre al mateix
lloc. Els nobles «viuren sem-
pre vora la Seu, els altres
al carrer de l'Argenteria.
-Per qué resten tan
sols els quinze llinatges,
prou coneguts, de xuetes a
Mallorca, quan es suposa
que, a un moment deter-
minat, hi hagué molts més
llinatges donats als con-
versos?
-Es normal. Es mouen
dins un sol barri i hi ha una
forta endogámia, es relacio-
nen i es casen tan sols en-
tre ells i la raça perd molts
de llinatges. Després
d'aquesta endogámia no-
més resten quinze Ilinat-
ges que perduren. Tota
aquesta relació entre ells
mateixos duu problemes
biològics, que aprofità el
nacisme. Però hi ha hagut
llinatges com Moyá o Mau-
ra, que han estat de xue-
tes a un moment determi-
nat. Vull dir amb això que
els quinze llinatges són xue-
tes, però poden esser-ho
molts d'altres.
-Quan es comença a
perdre la virulencia d'aquest
antisemitisme que ha anat
perlant al llarg d'aquesta
conversa?
-Jo cree que no es perd
fins ben entrat aquest se-
gle, al cap deis anys 50/60,
amb l'arribada del "boom"
turístic. Aquest provocà
no tan sols un canvi
 eco-
nòmic dins la nostra socie-
tat, sinó un profund canvi
d'estructures mentals.
-Quan es comencen
a mesclar arnb una certa
normalitat els xuetes amb
l'altre gent del poble
mallorquf?
-No et creguis... és una
cosa recent. Peris que s'ac-
«La persecució dels xuetes ve propiciada pel seu gran
poder económic enfront dels nobles que van a menys,
però
 tenen l'altre poder»
«Manacor ha estat un poble molt
tolerant amb els xuetes»
«Fins als anys 50, amb el "boom"
turístic, no es perd la virulència
contra els xuetes a Mallorca»
«El nivell cultural del poble jueu mallorquí és més elevat que la resta del
poble, gràcies al seu poder económic»
centúa amb el fet turístic
esmentat, encara que ha-
via començat a principis
d'aquest segle. Una cosa
que em crida molt l'aten-
ció, quan mir el Ilistí de
telèfons és observar la quan-
titat de mescles hagudes en-
tre xuetes mallorquins i es-
trangers.
-Han perdut aquests
descendents dels conversos,
la seva pròpia identitat de
poble?
-Jo crec que aquesta
identitat es va perdre al
segle XVII i a comenlos del
XVIII. Era un poble suma-
ment religiós, i una vegada
convertits - als cristianisme
eren més papistes que el pa-
pa; eren fins i tot beatos i
practicaven la religió amb
escàndol, perquè
 l'altre gent
veiés que ells eren comple-
tament cristians. Hem de
dir que la Inquisició, al se-
gle XVIII, per
 judaisme,
va ser molt més tol.lerant.
Ja no matava, sinó que
desterrava.
-Va perdre el poder
econòmic,
 a qualque mo-
ment, aquest poble amb
tantes aptituds per a reu-
nir fortunes importants,
com ha apuntat més en-
davant?
-Al cap del segle XVIII
no tothom va perdre el po-
der econòmic. Hi ha que
dir que al cap de vint-i-
cinc' anys de ser expoliats,
tornaven tenir un patrimo-
ni important, quan la fa-
mília havia quedat comple-
tament pelada. Una de les
activitats deis xuetes
d'aquests anys, era Ilogar les
possessions de muntanya,
que produïen molta oliva.
Ells feien l'oh l i amb els
seus propis vaixells l'expor-
taven a Europa, fent
d'aquesta manera, fortunes
molt importants.
-Es pot parlar de "ghet-
tos" de xuetes dins el segle
XX?
-Es pot parlar de carrers
especials, poblats exclussiva-
ment per xuetes, penó no de
"ghettos", a aquest segle és
una questió completament
superada.
-Quina fou la relació
dels descendents dels con-
versos amb el franquisme?
-La questió xueta no
fou especialment important
durant el temps d'En Fran-
co. N'hi hagué de molt de
pés i molt identificats amb
la Falange i amb el fran-
quisme. Es va dir que En
Hitler les se'n volia dur als
camps de -concentració na-
zis i que circulaven !listes
de xuetes als consulats ale-
manys i italians o austríacs,
però no ho crec ni En Fran-
co ho hagués consentit
mai, perquè
 la conciéncia
dels mallorquins envers
dels conversos no és la ma-
teixa que el segle XVII.
-Malgrat el que diu
ara, com s'explica l'antise-
mistisme existent en ple
segle XX a Mallorca, mar-
ginat, de qualque manera
al poble jueu?
-Hi ha una cosa cla-
ra: a l'any 1609 els jueus
són expulsats d'Espanya,
ja no hi ha "ghettos", ni
barris a la Península i
aquí, sí. Mallorca és una
lila i tot ajuda a l'aula-
ment. Ells mateixos, per
proximitat física, s'ajun-
taven entre ells.
-El nivel cultural del
poble jueu de Mallorca és in-
ferior o superior a la res-
ta del poble mallorquí?
-Normalment són per-
sones molt cultes perquè te-
nen el suport d'una bona
economia que els permet
aprendre més que la resta
de conciutadans: hi ha im-
portants artistes, músics,
poetes... no hi ha cap xue-
ta que no estimi la músi-
ca. Però això ve propiciat,
com he dit abans per el
seu tipus de feina i el seu
"status" econòmic. No hi
havia cap jueu que treballás
al camp, tots tenien les
mans fines.
-Quins són els costums
jueus que encara perdurin
dins el poble mallorquí?
-N'hi ha, encara i molts;
per exemple matar els galls
sense ofegar-los, fent-los ves-
sar la sang. Fer crespells en
forma d'estel de David. La
tradidió de llauners, —tots
ells, normalment, xuetes—,
que són els que fan els mot-
:os d'aquests crespells. Els
cocarrois, la coca, les pana-
des, les coques bambes,
i moltes receptes de cuina.
Hi ha, evidentment,
molts més temes a tractar
amb aquest estudiós d'un
tema tan apassicinant com
els dels xuetes a Mallorca,
per?) l'espai mana
qualque cosa hem de dei-
xar per la conferencia del
proper dia 24 a Manacor.
Una darrera pregunta: quins
temes tractarà, sobre la te-
mática ja esmentada, a
aquesta conferencia organit-
zada per la Delegació de la
Joventut?
-Pens oferir una visió
global dels jueus conversos
i xuetes de Mallorca, aficant
p'en mig la inquisició. Par-
larem de' la història. Será
una conferència no per eru-
dits i admetent les pre-
guntes que el públic vulgui
fer.
Hem arribat al cap de
la conversa, agradabilíssi-
ma, dins el despatx de Lleo-
nard Muntaner, un autèntic
expert en temes relacionats
amb els xuetes a Mallorca.
Els interessats en profundit-
zar més dins aquest tema,
tendran la possibilitat
d'ampliar coneixements
, ,
assistint a la seva conferen-
cia, dia 24, al Centre Social
de la Conselleria de Cultura.
Antoni Tugores
Fotos: Forteza Hnos.
«Es comença
 a molestar als jueus
quan vé la Inquisició castellana»
LES
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Ortopedia en General: plantillas;
corsés, prótesis, etc.
Prendas especiales para todo tipo de
dolencias reumáticas y artríticas.
Llibres que cal conébcer.
«Les principals faltes de gramática»,
d'En Fabra
Aquest és un dels
molts opuscles realitzats per
Pompeu Fabra, al llarg deis
anys d'estudr i de normati-
vització de la nostra !lengua,
és una obreta, a la qual hi
estan explicades, com bé diu
el seu títol, les principals
faltes de gramática, les més
freqüents, com l'omissió
indeguda de la partícula
"no", "doncs","ademés", el
"quin-qual"... etc., petits er-
rors, que fan que un texte
sigui lingüísticament incor-
recte i que ben segur, a
molts els hi agradaria evitar.
A mes, són molt in-
teressants, les correccións,
amb exemples, que acompa-
nyen a l'explicació d'aques-
tes faltes, perquè així,
fan que les correccions dels
errors siguin molt més
ev id ents.
Prenguem idó un exem-
ple: "Que" en lloc d'al-
tres relatius...
"Ha vingut la noia "que"
l'altre any "li vas" curar
la cama". Aquesta frase és
idó incorrecta, la forma
correcta seria la següent:
"Ha vingut la noia a la
qual (o a qui) l'altre ahy
vas curar la cama".
I a continuació ens ho
explica així: "Si conver-
tíem la proposició de rela-
tiu en una proposició in-
dependent reempla-
çant-hi, naturalment, el
mot relatiu per l'ante-
cedent, aquesta faria:
"l'altre any va curar
la cama a la noia".
Doncs, en fer d'a-
questa proposició una
subordinada de relatiu (re-
ferent a un antecedent
"noia"), el terme re-
latiu que substitueix el
complement "a la noia"
ha d'ésser "a la qual"
o"a qui" (no "que"): "a
la qual l'altre any vas
curar la cama".
I així ho ha fa amb un
caramull de temes diversos,
creim, que aquesta obreta,
és interessant, per a tots
els qui vulguin aprofundir
els seus coneixements lin-
güístics i evitar el caure
en errors gramaticals prou
freqüents.
Es idó, una lectura in-
teressant, quasi diríem obli-
gada a l'hora d'ampliar
coneixements.
PROTESTA DEL PCIB
DAVANT LA
DESAPARICIO DE
"LA CLAVE".
Palma, 27 Des. -85
Benvolguts amics:
La Desaparició del pro-
grama "LA CLAVE", pre-
textant problemes de dis-
minució de l'audiència, pri-
va a TVE, del programa que,
amb un innegable rigor
intel.lectual, millor recollia
els principis de representati-
vidad i pluralisme social
i polític consagrat en els
propis Estatuts de Radio-
TVE. Espanyola.
Les raons polítiques
que s'amaguen darrera
aquest fet (i que venen a
culminar tristament l'atza-
rosa
 existència del progra-
ma) han estat denunciades
per la majoria de partits
polítics i mitjans de comu-
nicació i s'han vist eviden-
ciades per la vergonyosa
antidemocrática censura a
de la darrera emisió del pro-
grama.
Per tot això, el Partit
Comunista de les Illes
Balears (PCIB - PCE) vos
convida a fer palesa la vos-
tra protesta, davant els res-
ponsables de RTVE, ja sia
mitjançant telegrama o de la
manera que estimeu més
convenient.
Cordialment.
Claudio González.
Per la Secretaria de
Co mu ni cació del PC1B-
PCE.
Cartes al director
La primera Mostra de Pintura d'En Joan Durán
Divendres de la setma-
na passada va inaugurar una
exposició pictórica En
Joan Duran, manacorí que
es va iniciar en pintura a
l'Escola d'En Guillem Puer-
to i que va seguir diverses
escoles i tendències fins a
desembocar a aquesta ex-
posició que es en realitat
la primera quan a pintura
es refereix, ja que en altres
ocasions havia mostrat di-
buixos i en solitari just ha-
via exposat una vegada.
Era el bateig del boc, una
oroya compromesa i difí-
cil de la que en va sortir
molt ben parat i així ho de-
mostren- les adquisicions de
quadres que en feren, tot un
èxit de venda que no té
cap relació amb una cam-
panya de relacions públi-
ques ni en cap, casta de mo-
da: els comorador s'erigien
en tals perqué les obres agra-
daven.
La pintura d'en Joan
Duran esdevé agradable per
quan l'autor ha passat dife-
rents fases d'aprenentat-
ge que han derivat en un
sòlid coneixement del
tractament de la mate-
ria. Tècnicament els seus
quadres estan a l'altura
dels millors i són moltes les
mostres que veim a Mana-
cor i arreu d'altres pobla-
cions on no s'hi veu un do-
mini tècnic semblant; no
dic això com elogi fácil, ho
escric perquè és així, perquè
no en va un arriba als tren-
ta-cinc anys i fa la seva
primera exposició després
de passar una vida sempre
vinculada amb el dibuix i
l'art plástica.
Aquesta vida d'estudi
lògicament
 ha de tenir
una traducció damunt les te-
les que, de cap manera,
semblen pertànyer a un que
exposició per primera vega-
da. Es un punt de partida
i un punt d'arribada. En
Joan Duran ha arribat a
aquest coneixement formal
de la materia després de
llargs anys de "fer dits" i
d'estudiar, els darrers anys,
de la mà d'Antoni Riera
Nadal, mestratge que resta
com a difuminada influen-
cia sobre els olis exposats a
la Casa de Cultura de Sa
Nostra. Però no es tracta
d'establir parentius, sinó
d'evaluar, també, el punt
de partida, la neixor d'una
modalitat pictória i d'un
nou estil que va sorprendre
a la majoria de visitants,
dels nombrosos visitants
que passaren per la Sala el
dia de la inauguració i se-
güents. (Per cert que no hi
és de més dir que encara
resta oberta aquesta mos-
tra).
Paisatges sobretot, i fi-
gures d'estudi composen
aquesta exposició singular.
Els paisatges, tractats amb
molt de cor, de forma més
passional que els estudis
fets, tal volta amb més
perfecció formal, però
amb més fredor. Encara així
no m'atreviria a dir que
En Joan Duran sigui un
paisatgista, perquè en el fu-
tur haurem de veure bode-
gons i natures mortes d'ex-
quisida elaboració. En
aquesta ocasió s'ens pre-
senta un treball ben fet i
disciplinat. Ara manca que
segueixi la mateixa línia de
disciplina i hi sumi un cert
"desordre" futur, amb una
concepció personal dels te-
mes sense pensar en "això
ha de quedar bé", aques-
ta seguretat que només
s'assoleix amb l'experiència
de moltes exposicions i
de les crítiques.
Consider important
aquesta exposició perquè
clou una etapa i en des-
flora una de nova, amb
moltes més possibilitats
que l'anterior. Efectiva-
ment no estam davant un
pintor novell i els seus qua-
dres, ja d'entrada, estan a
una altura considerable. El
seu gran avantatgé és que
no ha fet els "cromos" que
hom sol fer a les primeres
mostres i ha entrat amb
certa maduresa, sense cre-
mar una primera etapa que
es degué disoldre en els seus
anys s'anar per Arts i ofi-
cis. Per això és impor-
tant el començament, per-
qué s'ha fet amb bon peu
i amb rigor.
Si la imaginació l'acom-
panya i la passió Ii ho per-
met, veurem noves mos-
tres que encara seran més
interessants, perquè allò im-
portant és superar-se. Que
els deus II siguin propicis
i que ben aviat el seu nom
soni dins el panorama ba-
lear de les arts plàstiques.
No será per manca de fei-
na, ni de disciplina ni d'es-
tudi: té, idó, els ingre-
dients necessaris perquè se li
obri el futur de bat en bat.
Bernat Nadal
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Gabi, Fofito y Rodi, «Los payasos de la tele»,
actuaron en Manacor
El pasado seis de Enero,
festividad de los Reyes
Magos, tuvo lugar en nues-
tra ciudad, la presentación
del "Show" de Gaby,
Fofito y Rody, los popu-
larísimos payasos de la Te-
le, que durante casi hora y
media hicieron las deli-
cias de los pequeños y de
los no ya tan peque-
ños. La actuación se llevó
a cabo en el complejo
"Ca'n Costa" a las doce
del mediodia, con una asis-
tencia de público más que
aceptable logrando, una
vez más, un clamoroso
éxito.
El espectáculo se ini-
ció con un número de
ilusionismo a cargo de
Mr. Penny, seguido a con-
tinuación por la actuación
de unos malabaristas.
Después de estos dos
números cirences, llegó un
esperado debut, el de Gaby
y Rodrigo, dos de los hijos
del veterano del clan de los
Aragón, "Gaby", éstos
salieron al escenario con la
indumentaria clásica que vio
triunfar a su padre y .tios
años atrás, camiseta
roja larga, nariz de masi-
lla, peluca rubia, sombre-
ro de hongo rojo y enormes
zapatos, y por cierto no
lo hicieron nada mal, in-
fundible de ¿¿¿cómo
están ustedes???, arrancó un
i i ¡bien!!! estridente a los
numerosos niños asistentes
al espectáculo. Iniciaron el
número con varios "sketchs"
y a continuación un
concurso con los niños
asistentes, salpicado con sus
más populares canciones
coreadas por todos. La ac-
tuación terminó con una
divertida parodia de "Don
Juan", interpretada por
Gaby y Fofito.
La trayectoria de la
"Troupe de los Aragón"
se inicia hace ya muchos
años en España con
Gaby y Fofó a los que
posteriormente se uniría
Miliki; poco después
marchan a hispanoamérica
donde triunfan plenamente
en el circo, en Televisión
y en cine. En el verano de
1 973 regresan a España
con un programa de T.V.
que les hizo famosísi-
mos y que llevaba por tí-
tulo "las aventuras de Ga-
by,Fofó y Miliki con Fofi-
to", posteriormente fueron
grabando multitud de
programas de Televisión
hasta hace unos dos años
aproximadamente.
Entre el error de
la ciencia y el llanto de
los niños fallecía en Ma-
drid el 22 de Junio de
1.976, Fofó; pero el clan
de los Aragón no se desa-
nimó y continuó adelante
con sus programas de tele-
visión, logrando un índice
de aceptación • elevadísi-
mo y ocupando los pri-
meros puestos en el panel
de T.V.E. En el año 77
se producía una nueva
incorporación al grupo, la
de Milikito, hijo del popu-
lar Miliki, que un par de
años más tarde abando-
naría el grupo para dedi-
carse a otro tipo de hu-
mor en solitario en el que
está triunfando plenamen-
te en la actualidad. A con-
tinuación pasó a formar
parte del grupo Rodolfo
Aragón ''Rody", hermano
de Fofito, un magnífico
guitarrista y humorista que
pronto se ha adaptado al
grupo.
Antes de comenzar el
Show pudimos man-
tener una amena charla
con los componentes de es-
te singular "trio del hu-
mor" con "Fofito,
Rody y Gaby".
-¿Por qué esta cara tan
seria a pocos minutos de
empezar el espectáculo?
-Es que hacer reir —con-
testa con una sonrisa Fofi-
to— es una cosa muy seria.
-¿Creo que es la prime-
ra vez que actuáis en Ma-
nacor?
-Efectivamente, es nues-
tro début en esta ciudad
—en estos momentos entra
terpretaron una canción
infantil y un numerito có-
mico, siendo despedidos
con una gran ovación
por parte del público
congregado en Ca'n
Costa. Instantes después
llegó el momento espe-
rado por todo el público,
a redoble de tambor y
con la sintonía de "había
una vez un circo" llegaban
al escenario Gaby, Fofito
y Rody. Su saludo incon-
Rody en el camerino escu-
chando la pregunta anterior
y contestando— sí claro, es
la primera vez que actua-
mos aquí aunque yo ya es-
tuve en Manacor hace nue-
ve años en viaje de estu-
dios.
-La pregunta tópica, ¿a
qué se debe vuestro ro-
tundo éxito entre la grey
infantil y no tan infantil?
-Pues mira, habla Fofi-
to, seguramente a que siem-
pe estamos trabajando y
continuamente en la brecha,
sencillamente este es el
secreto.
-¿De dónve os viene
esta vocación de humoris-
tas payasos?
-Pues mira, de nuevo
es Fofito que contes-
ta la pregunta, por la
más pura tradición
familiar, nuestro abuelo
ya era payaso y nues-
tro padre, "Fofó",
también.
-El payaso clásico
siempre suele llevar la
cara pintada, con enormes
sombreros y pelucas ¿por
qué huistes de este es-
quema?
.
-Pues mira, contesta
Fofito, la cara pintada asus-
ta a los niños, y quita na-
turalidad a la actuación,
el niño se siente mu-
cho más identificado con
nosotros con una
indumentaria más habi-
tual. Además no hacemos
propiamente Circo, hace-
mos humor, tanto en
T.V. como en directo;
quizás tengamos algunos
matices del circo, pero lo
nuestro no es -propia-
mente ésto.
-¿Además interpretáis
vuestras propias canciones y
hacéis música?
-Efectivamente —con-
testa Rody— en nuestras ac-
tuaciones tiene cabida la
música, que por cierto en-
canta a los abuelitos, so-
bretodo el Saxo de Gaby,
también las canciones com-
puestas, muchas de ellas por
nosotros mismos, son del
agrado de de toda la familia.
-¿Cuáles son las más
solicitadas de vuestro
amplio repertorio?
-Fofito sonrie y con-
testa "Don Pepito", "El
auto nuevo", "Susanita"
y "La gallina Turu le-
ca".
-Además de los innu-
merables	 I.p.s.	 que
habéis	 sacado	 al	 mer-
cado y cerca de	 600
programas
	 de	 TV.,
creo.	 que habéis filma-
do dos largometrajes.
-Etectivamente —seña-
la Fofito— en Argentina y
a las órdenes de Enrique
Carreras. Sus títulos: "Ha-
bía una vez un Circo" y
'Los padrinos".
-Por cierto ¿cuándo
volvéis a T.V.E. con una
nueva serie de pro-
gramas?
Ahora es Rody quien
toma la palabra —a fina-
les de verano de es-
te año seguramente volvere-
mos a estar de nuevo en
la pequeña pantalla.
-¿No os agotáis la
imaginación con tanto
guión	 y	 tanto	 pro-
grama de T.V.?
—No —replica Rody-
ya que siempre estamos en
constante renovación y es
el mismo trabajo el que
inspira futuros guiones.
-Fijate, —comenta Fofi-
to— que todavía en mi ca-
sa tengo un baúl repleto de
guiones sin estrenar,
elaborados por mi padre
hace más de 15 años.
-No cabe duda que sois
los payasos más populares
de nuestro país y desde
hace ya muchos años,
¿esta situación ha creado
imitadores?
-Imitaciones no —con-
testa a la pregunta Rody-
quizás hayan imitado un
poco el estilo de desenvol-
vernos y de hacer el hu-
mor, pero imitadores di-
rectos no.
-Rody, tú hace un
par de años ibas para
piloto de aviación
¿por qué cambiaste
el casco de aviador por
el sombrero rojo de hon-
go?
-Mira, me sentía atrai-
do por esta profesión, es
fantástico estar en el esce-
nario y comprobar como
el público o los niños
se divierten con nosotros
y corean al unísono
nuestras canciones.
	 Esto
nos pro uce una gran satis-
facción, nos anima y
ayuda a superarnos cada
vez más.
En estos precisos mo-
mentos irrumpeGaby en el
camerino en compañía de
sus dos hijos Gaby y
Rodrigo, también prestos
para actuar. Gaby con Sa-
xofón, Rody con su gui-
tarra Y Fofito se dirigen
al escenario -en medio de
grandes aplausos y un sono-
ro i i ¡bien!!! de todos
los niños.
Al terminar la ac-
tuación el trio estuvo
firmando autógrafos, de-
mostrando su buen queha-
cer y simpatía hacia los
niños que les es caracte-
rística. Rody mientras
tanto aprovechó para chu-
tar un par de "pena lties"
a un muchacho, improvi-
sado portdro.
-Sabes que una de mis
pasiones favoritas es el
fútbol —me dice Rody—,
-Sabes que una de mis
pasiones favoritas es el
fútbol —me dice Rody—,
eso sí puedes ponerlo en
la entrevista y ¡Ah! ade-
más soy del Madrid.
i iG0000l!!
Desde estas páginas
les deseamos multitud de
éxitos y que sigan en la
brecha por muchos años, 
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a este trio inconfundible
del humor: los "payasos de
la tele", Gaby, Fofito y
Rody.
Emilio Henares Adrover
RESTAURANTE
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
da a mueble funcional y objetos para
toda la casa.
* Alfombras
* Telas
* Lámparas
* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
SAM 111111A BEL MUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
~.. .^=
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Joan Duran. Com tots
sabeu és notícia aquests
dies, perquè está exposant
a "Sa Nostra", i a més
a més, perquè la seva ex-
posició és un èxit, i ja té
un bon grapat de quadres
venuts. Anim, Joan, i que
prest poguem veure
una altra exposició dels
teus quadres!
Patronat de Sant An-
toni. Sens dubte, una
entitat que és notícia
aquests dies, és la del Pa-
tronat de Sant Antoni, que
s'ha encarregat d'organit-
zar aquestes festes, que tan-
ta anomenada tenen al
nostre poble, Sant Antoni
i el Dimoni, o millor dit,
els "Dimonis" sortiran al
carrer aquest cap de
setmana. I suposam, que
tots els manacorins restaran
satisfets d'aquesta feta,
i de l'organització del Pa-
tronat.
Antònia Galmés. Es
notícia perquè
 a la Comis-
sió de Govern, de dia
vuit de Gener, I i va
ser concedit permís,
en nom deis "Grups d'Es-
plai", per a utilitzar
les instal.lacions de l'Es-
cola del Puig d'Alanar,
en concret, diumenge
passat, per a fer un curs
de danpa.
Josep T. Galmés.
Com a President de la
"Germandat de Fartá-
ritx", és notícia perquè
a la Comissió de Govern
de la que us parlàvem an-
teriorment, se'ls hi va
concedir una sub-
venció de 50.000
pts, per a les despeses
de la representació de
"El Rei Herodes"
Salvador Vadell. Per-
qué com a "portenyo" i
com a president de AA..
de Veinats de Porto
Cristo, vol reviscolar sa
Festa de Sant Antoni:
Així que dia 16, fo-
gueró, torrada i ball an
es Camp de Futbol, "Es-
clafits i Castanyetes"
d'Artà i un grup
folklòric d'Eivissa i dia
17 a les 3,30 solemnes
beneides.
Joan Bibiloni. El
dimarts passat al progra-
ma de TV3 "Angel
Casas Show" actuà el
nostre Joan Bibiloni a duo
amb el nordamericá "Larry
Corruel com a part de
la gira organitzada per
distintes ciutats espa-
nyoles
 que estan fent
plegats els dos músics.
Seria bó puntualitzar,
pels qui no estan dins
aquest tipus d'ambient
musical, que Larry
Corryel, juntament
amb "John Mclaughing" i
"Al Dimeola", és un deis
tres guitarristes més
famosos del	 món.
	 Es,
per	 tant,	 un	autèntic
.triomf	 per	 part	 d'En
Bibi"	 fer aquesta gira
amb "Corryel" que
provablement Ii obrirà d'una
manera definitiva les
portes	 internacionals.
Donem-li des	 aquí
a Joan Bibiloni la nostra
enhorabona.
NOTA ACLARATORIA
Salvador Grimalt. Es
notícia aquests dies,
malauradament, perquè
 se
li va prendre foc a ca seva,
En Salvador está de viat-
ge i suposam que aquest
incendi Ii
 haurà suposat
un greu disgust. Ho sentim
Salvador!
MISA EN SUFRAGIO DE
SEBASTIAN RUBI
Para el próximo lunes
coincidiendo con la
festividad de San Se-
bastián, la "Capella
de Manacor" ofrecerá una
misa en sufragio del escri-
tor manacorense, Sebas-
tián Rubí, finalizada la
cual se cantará un
responso.
La misa tendrá lugar a
las 7,30 de la tarde en la
parroquia de la Virgen de
los Dolores.
Voldríem aclarir aquesta setmana, i contestant, na-
turalment, sense cap tipus de polémica, a l'escrit apa-
regut al darrer núm. de "A Tota Plana", que hem pogut
comprovar, que sí, que és veritat, que al bar "La Refor-
ma" es ven aquesta revista, com ells
 afirmàvem, i que po-
sats altra volta en contacte amb el Sr. Cubells, el nostre
informador, ens ha dit que l'entrevista li assemblava cor-
rectíssima, que posàvem
 el que ell ens havia dit, ara bé,
que creia recordar que ens havia dit, que ells venien el
Manacor i el Comarcal, d'aquí la nostra confusió, inter-
pretant nosaltres que ens havia dit, el Manacor Comarcal.
Pregam als nostres companys de "A tota plana" que dis-
culpin aquesta errada, totalment
 involuntària
 per part
nostra, ja que a nosaltres naturalment, no ens interessa
en absolut que la seva revista, de fet també nostra, per'
això de que pertanyem a la mateixa editora, no es ven-
gui; ans tot el contrari; com més se'n venguin de "A to-
ta plana"
 ¡"Manacor
 Comarcal" molt millor.
II MOSTRADE BETLEMS I DE TARGETES
NADALENQUES
El Centre Social de la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear, ens ha fet arribar aquests dies, una nota, amb
les classificacions de la "II Mostra de Betlems escolars",
amb els següents resultats: el primer premi pel Col.legi
de Pre-escolar "La Torre" de Manacor, el segon ex-ae-
quo als Col.legis "Ses Comes" del Port i "Pere Garau" de
Son Macià,, i el tercer premi,, als Col.legis "San Vicente de
Paul" i 'La Salle", també ex-aequo. A més a més d'a-
quests tres premis, també han donat una menció especial
al centre "Joan Mesquida" de Manacor. A tots ells, en-
horabona.
També el Centre Social ens ha fet arribar una nota, o
una llista amb els noms deis participants a la "II Mostra de
targetes nadalenques" de la que es fará una exposició, que
s'inaugurarà o s'havia d'inaugurar, dia 16 de Gener. Hem
de fer constar, que al Col.legi Joan Mesquida se li ha donat
una menció especial i se'ls hi donará una placa. Bona ex-
posició a tots, i que tots poguem veure com d'aquestes
se'n fan moltes.
FASA - RENAULT BAJA EL PRECIO DE SUS
VEHICULOS
Con la entrada en vigor el 1.1.86 del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), los automóviles pasan a soportar
una carga impositiva final del 33 o/o , superior a la que te-
nían hasta ahora (I. Lujo e IGTE).
FASA - RENAULT consciente del efecto negativo
que esta subida podría suponer sobre las ventas en el Mer-
cado Nacional, ha decidido bajar los precios Franco Fá-
brica de sus vehículos de turismo.
Esta bajada se cifra en —3,34 o/o de media en los ve-
hículos de producción nacional y en —6,4 o/o en los de
importación, lo que hace que el costo total para el clien-
te, con los impuestos y el transporte incluídos, sea el mis-
mo al día de hoy que a fin de 1.985.
Los vehículos industriales pequeños, Renault Furgo-
neta y Trafic, no sufrirán ningún cambio del precio Fran-
co Fábrica, ya que la incidencia impositiva es beneficiosa
para la mayor parte de los usuarios, que podrán desgra-
var el IVA, cuando antes no podían desgravar el IGTE.
S'espera hl haurà una gran participació
Manacor s'omplirà de festa amb Sant Antoni
Sant Antoni és la festa de Manacor, i amb Sant Antoni, els carrers s'omplen d'alegria i de bulla, i també
de diversió.
Enguany s'espera que Sant Antoni será llurt, amb una gran participació,  perquè Pany passat, poc després
d'haver fet neu, el mal temps no va acompanyar la festa, i aquesta no fou tan gran com s'esperava.
Així idó tots a la festa... i a cantar...
"Sant Antoni gloriós
d'es poble manacorí,
qué molts d'anys fins Pany que ve
que pogueu beneir-mos
SANT ANTONI,
TOTA UNA TRADICIO...
(Redacció).-No és bo de
fer el saber quan el poble
de Manacor va començar a
honorar a Sant Antoni, ara
bé ,. si sabem que aquesta
festa es tota una tradició
al nostre poble, i que ja els
nostres padrins feien bulla
i cançons.
N'hi ha que diuen fins
i tot, que els manacorins,
abans de tenir a Sant Jau-
me com a patró, tenien a
Sant Antoni.
El que sí ens resta dels
nostres avantpassats és la
festa, la bulla i les cançons.
Quan més es celebra-
ren les festes de Sant An-
toni, diuen els més
majors del poble, fou per
allá els anys 1920 fins al
1935, per aquestes dades,
es feien unes festes molt
sonades, amb unes benei . -
des molt populars.
Els majors ens recor-
den, que devers l'any 1935
participaren a les benei-
des, més de cinquanta car-
rosses, totes tirades per
animals i més de vuitan-
ta carretons, a més d'una
bona partida de galeras i
de carros de parell.
Ara bé, allá a on
es feia festa més gran,
era a fora-vila, hi havia
beneides a Son Sureda,
a Ses Cabanasses, Albo-
casser, Son Macià,
 S'Hos-
pitalet, al Port, per Son
Negre, Son Mesquida... etc.
Eren festes senzilles,
pero	 molt populars, a
on hi participava tothom,
molt vistoses i festives.
Després, i amb la Guer-
ra Civil, aquesta festa quasi
no es celebrava, no estava
el poble per a festes...Fins
que després d'uns anys, Don
Mateu Galmés i un bon
grapat de manacorins, de-
cidiren a poc a poc , anar
recuperant aquesta festa
tan nostra.
I l'any 1984, tots ho
recordareu, es va pre-
parar la "I Trobada de
Dimonis ' aquí al nostre
poble, i enguany s'ha fet
a Sant Llorenç, i l'any
passat a Sa Pobla.. Si tot
va bé, aquesta sera una
tradició més, i Sant Anto-
ni es celebrará a Mana-
cor, amb molta bulla
i alegria...
REVETLLA DE SANT
ANTONI
Dijous a vespre, els
manacorins celebrarem,
	 o
haurem	 celebrat,
	 tot
depen de quan Ilegiqueu
completes s'acabin, el di-
moni gros, el més gros i
més dimoni del poble, en-
cendrà el fogueró davant la
Rectoria i començarà la
festa, tots els foguerons
s'encendran, i com dèiem
abans, si el bon temps ens
acompanya, tot Manacor
s'animara i s omplirà de
bulla, foc i cançons,
Com ja és tradicional,
el dia de Sant Antoni ens
durà les carroses, les
benerdes i les comparses,
per aquestes hi haurà bons
premis, com ja us direm més
envant....
L'horari previst pel
Patronat de Sant Antoni,
per tot el dia, és més
o menys el següent.
A les 11 del matí
hi haurà com cada
any, encara que esperam
EL DIA DE SANT
ANTONI, BENEIDES 1
CAR ROSSES...
que sempre més animades,
les ja tradidionals bener-
des a la plepa del Mercat,
amb la desfilada de les
carrosses i les comparses,
i molta festa I
Pel capvespre está pre-
vist ,. que devers les 16
h., hi haurà carreres de
cavalls i a les 19,30 h.
una altra missa solemne
a la Parròquia dels Dolors.
Ara bé, el que de veri-
tat anima aquestes festes,
és que la gent hi participi,
que tots sortiguem al
carrer i ens prenguem la
festa com a tal, i intentem
passar-nos-ho lo millor
possible.
PR EM IS
Enguany hi ha bons
premis, tant pels fogue-
rons, com les carrosses o
pels animals més ben pre-
sentats, aquí teniu més
o menys la Mista de premis,
que ben segur us
 interes-
sarà...
Pels foguerons hi ha
un primer premi amb
24.000 pts. i un trofeu,
seguit d'un segon premi,
amb 20.000 pts. i un
altre trofeu i el tercer pre-
mi són 13.000 pts. i tro-
feu, així fins arribar al
premi num. deu, amb 2.500
pts i trofeu
A les carrosses també
s'els hi donaran bons
premis, el primer i el segon
com els dels foguerons,
24.000 i 20.000
pts., i el tercer un poc
millor, 16.500 pts. i
aixi fins al premi núm.
deu, amb 4.000 pts.,
tot acompanyat d'un pre-
mi de 3.000 pts. a la
carrossa més pagesa i un
trofeu.
Després hi haurà pre-
mis a les carrosses infan-
tils, amb 5.000 pts. pel
primer premi i trofeu pels
tres primers. Als cabriolets
de carreres, també sels
hi concediran bons pre-
mis, un primer de 4.000
pts i trofeu, i altres de
menys diners, sempre
amb trofeus.
Una altra casta de
premis, seran els de
montura i montura infantil
amb trofeus especials .per
l'amazona millor vestida i
el genet millor vestit, i
premis de 5.000 pts. pels
que queden classificats en
primer lloc.
I acabam amb els
premis als animals més
ben presentats, que són
de 4.000 pts.
trofeu.	 Apa, animau-vos
a presentar els vostres ani-
mals
Esperam idó, que la
gent participi a les festes,
i que siguin tan l'urdes com
s'espera, i cantem tots...
"Es nostro poble será
un fogueró, un infern
i tothom disfrutará
sols no
 pareixerà s'hivern".
..)	 z
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'Sant Antoni ho té ben ciar 1;
va Ilatí i falaguer	 o
amb un batle olier
d'Alianza Popular..."
Fotos: Arxiu
aquest escrit, la revetlla de
Sant Antoni, amb foc,
Ilangonissa i bona com-
panyia...
Per aquesta revetlla
s'han preparat un caramull
de foguerons per tot arreu,
per exemple, al del bar
"So Volta" hi actuaran
" Los Ocultos" i els "Quet-
gles-Quetgles" sabem tam-
bé que per Manacor ac-
tuaran també els "Sis-
Som", hi haurà ido, bona
festa.
Per aquest dijous hi ha
preparat, a les 14,30 , repi-
cada general, amb la sortida
dels dimonis i el primer
ball d'aquests davant l'A-
juntament amb les xeremies,
que animaran la festa.
Més tard, a les 19 h. hi
haura una missa solemne
a la
 Parròquia de Ntra.
dels Dolors i a les 19,30 h.
hi
 haurà les completes,
amb el cant dels goigs de
Sant Antoni per la Capella
de Manacor, quan aquestes
o
Les rebaixes. El darrer intent per a vendre les existències
que resten de la temporada.
-PPPPP~Plleffee -
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
G A T 515
Sa Bassa, 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.
SABADO 1 FEBRERO
LA MEJOR CENA
ESPECTACULO
DE MALLORCA
MENU:
Champagne cocktail
Aperitivos variados
Consomé
Cocktail de langostinos
Redondo de ternera
. Soufle Alaska
Vino y champagne.
tRISTAU .R.ANTE-ESPECTACULO
ESPECTACULOS:
Ballet Fantasía española
Violines románticos
cómica internacional
Show Supremes
Gran baile con orquesta.
PRECIO: 2.400 pts.
SA LIDAS :
Manaeor:
(Pl. Ramon Llull) 19,00 h.
Porto Cristo:
(Bar Monumento) 18,30 h.
San Lorenzo:
(Pl. Ayuntamiento) 18,30 h.
SIGNES DEL TEMPS 
Rebaixes
Un dels factors que més
matquen aquests dies del
mes de gener —i que ja
duu prop de dues setma-
nes en vigor— es el de
les rebaixes. Aquest fet so-
ciològic, que ens acaba de
buidar les butxaques des-
pres de les compres dels
Reis es certament un
esdeveniment esperat per
moltes senyores que apro-
fiten la baratura per ad-
quirir tota una sèrie de
prendes, alguna de les quals
romandrà
 en" el guardarrobes
sense estrenar.
I és que la febre per les
rebaixes es converteix en
una especie
 d'histèria col-
lectiva que ens aboca a
consumir per consumir,
essent aquest- fet . una de les,
causes principals de la no
menys famosa costa de
gener.
Enguany, la sicosi de
les rebaixes s'ha donat
en un grau major degut
a que aquestes no duen
encara el célebre impost de
VIVA. "Vostè compri,
que nosaltres pagam
VIVA", afirmen algunes
cases comercials. I la gent,
amb la Ilengua quasi de-
fora, está fent el
marathon alocat de les
compres, "perquè
 tot
ara es més barat". Aquest
fet de les rebaixes m'ha
fet reflexionar sobre
aquelles coses que per nosal-
tres són uns valors posi-
tius però que a vegades
venen també amb rebaixa
o quan no a preu de"sal-
do". Pens concretament que
sovint venem a baix preu
les nostres conviccions da-
vant una persona que no
opina com nosaltres.
Preferim Hogar una
pel.lícula de vídeo per-
que els al.lots estiguin
entretenguts enlloc de
quedar-nos una estona ju-
gant amb ells.
Ens agrada que els
ve inats i companys de
treball ens jutgin per
les aparences i per
 això
duim un ritme de vida
econòmicament
 supe-
rior al que podem.
Si som creients , ama-
gam la nostra identitat com
a tals per por que l'altre
no se'n rigui de nosaltres.
¿No es tot això vendre-
nos una mica a nosaltres
mateixos a preus rebaixats?
Rebaixes sí, penó a les
tendes. Que mai hi hági
rebaixes en el pla dels va-
lors humans, les con-
viccions i les creences.
Andreu Genovart
   
Las resoluciones del Parlamento
Balear (y II)
P.S.M. - P.S.O.E.-Que el
Gobierno elabore y presente
al Parlamento, en el plazo
de tres meses, un programa
de actuación contra el paro
juvenil en el cual se pre-
vean actuaciones específi-
cas. Dicho programa ha de
ser elaborado en coordi-
nación con la Adminis-
tración Central y ha de
aplicarse con la coopera-
ción de Consejos Insulares
y Ayuntamientos.
P.S 0.E.-El Parlamento ins-
ta al Gobierno de la C.A. a
coordinar con los Con-
sejos Insulares y Ayun -
tamientos la política de
infraestructura y activi-
dades culturales y depor-
tivas.
El Parlamento insta al
Gobierno a elaborar en el
plazo de dos meses un pro-
grama de alfabetización de
adultos y	 su remisión al
Parlamento para su apro-
bación.
G.P. POPULAR.-El Parla-
mento insta al Gobierno
para que negocie con el Go-
bierno Central la califica-
ción de preferente lo-
calización industrial para los
polígonos industriales de
Baleares.
U.M.-Que el Gobierno de la
C.A. en el plazo de seis
meses elabore un plan de
Ordenación Turística de las
Islas Baleares.
Que el Gobierno de la .
C.A. promueva el sistema de
financiamiento que conside-
re oportuno para que la
Universidad de las Islas
Baleares pueda disponer del
Campus previsto en el plan
especial de urbanización a
fin de que dentro de la pre-
sente legislatura pueda
disponer de la totalidad del
mismo.
Esta son en síntesis las
propuesas más importan-
tes aprobadas la mayoría
por unanimidad y que supo-
nen un serio compromiso
para el Gobierno en orden
a su cumplimiento.
Para terminar unas
reflexiones sobre una socie-
dad que es puntera en ren-
ta per capita, nivel de vida,
coches, artículos de consu-
mo, etc. etc. Saben que
también somos adelantados
por ej. en deficiente esco-
larización o alfabetización
de adultos? Y que en la
presente legislatura hemos
"gastado" más de mil dos-
cientos millones de pesetas
en pensiones asistenciales a
personas que no disponen ni
siquiera de mínimos para
subsistir?
Jaume Lluil Bibiloni
Diputado PSOE.
COMPRARIA NINCHO EN
CEMENTERIO DE MANACOR
Persona interesada en vender llamar al
tel. 57 10 66, preguntar por el Sr. Soterras
(de 11 mañana a 5 tarde)
Articles de regal
tri 
Del 13 de Gener
al 15 de Febrer
Liquidació total
Venda a preu de cost
Salvador cloan,61- Manacor
	
Tel. 552639
majes- manar",
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
SEAT MALAGA.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE
Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.
9/non6errat - 9111,0
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Nota histórica
Les neules de Nadal
NADAL, UNA DATA
IMPORTANT.
Nadal és ternos de neu-
les. Ja ho diu el refrany:
"cada cosa a son temps, i
a Nadal neules". Antiga-
ment les festes de Nadal
també era el temps en qué
els pagesos pagaven alguns
dels censals que grava-
ven les terres: una galli-
na, un moltó, un anyell,
un cabrit...
LES NEULES A LES
ESGLESIES.
Ha arribat als nostres
dies l'antic costum de
penjar neules dins les es-
glésies. Avui són de paper
però, temps enrera, sembla
eren de pasta de farina. Els
temps d'Advent es pengen
a les lanties i salomons
de les esglésies tantes neu-
les com setmanes man-
quen per la Quaresma. Les
neules també s'empren com
ornament dels betlems.
UN NEULER L'ANY
1.500.
A un breu inventari de
béns d'Antoni Benet, apote-
cari de la Ciutat de
Mallorca, fet l'any 1.500,
veim que entre altres coses
tenia "un neuler de fer neu-
les de ferro".
UN RECTOR QUE
RENYA L'ESCOLA.
Quan vaig escriure el
llibre "Menorca davant la
Inquisició" em va cridar
l'atenció un dels capítols
presentat per l'advocat de-
fensor de la causa que se se-
guia, l'any 1620, contra Se-
basta Riudavets, rector de
l'Església del Mercada!, on
es fa constar que l'escolà o
obrer es va sentir ofès quan
el rector el va renyar perquè
les festes de Nadal no va po-
sar les neules dins l'esglé-
sia: "essent Barthomeu Fa-
nals obrer de la yglésia par-
roquial del Mercada], de-
xà de posar neulas en la
ylgésia en les festes de Na-
dal, y per esser assó cere-
mónia santa de la Yglésia
en tot aquest Bisbat de Ma-
llorca, lo dit rector lo
reprengué davant de algunes
persones". Aleshores Me-
norca formava part del Bis-
bat de Mallorca.
Vet ací un document
que demostra l'antiquitat
d'aquest costum.
Ramon Rosselló.
VENDO PLANTA BAJA
*******************
EN PORTO CRISTO Y
PISO EN MANACOR
Informes
Teléfono: 55 28 32
SE VENDE
Tienda Comestibles
Con Carnicería y Lechería
Es Serralt, bloque D.no. 19
Informes: De 98 10 noche
Tel. 55 04 30
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
CONCERT DE
L'ORQUESTRA DE
CAMBRA DE GUITARRES
Aquest concert que es
feu, com ja us informàvem,
divendres de la setmana pas-
sada al Teatre Municipal,
fou un èxit en quan a in-
terpretació i qualitat, no
així en quan a assistència,
ja que hi havia poc públic.
Però, de totes formes, fou
un bon concert, que va con-
tar amb l'actuació d'En Fer-
nando Vilar i va ser dirigit
per En Gabriel Estarellas.
"QUETGLES-QUETGLES"
POSSIBLEMENT
ACTUARAN A "SA
VOLTA".
La setmana passada us
dèiem a aquest mateix es-
pai de "Amb Poques Parau-
les", que el grup manacorí
"Los Ocultos", actuaria
pels foguerons a "So Vol-
ta", possiblement acom-
panyats de "Quetgles-Quet-
gles", idó si, se'ns ha confir-
mat que será així. I que les
seves fans estaran molt con-
tentes.
"LA LITERATURA
POPULAR"
CONFERENCIA DE
L'ESCOLA M. DE
MALLORQUI.
L'Escola Municipal
de Mallorquí i les Aules de
Cultura Popular, organit-
zades conjuntament pel
Centre Social de la Conse-
Merla de Cultura i la dita
Escola, faran, com ja s'in-
clou dins el seu programa
d'estudis, una conferència,
del catedràtic i conegut es-
criptor mallorquí, Gabriel
Janer Manila, sota el títol
de "La literatura popular".
Aquesta conferència es
farà dimarts que ve, a les
vuit del vespre, al Centre
Social i es d'esperar que si-
gui tan interessant com les
anteriors.
Pensau que la confe-
rència, encara que sigui
pels alumnes de l'Escola
Municipal de Mallorquí,
está oberta a tothom. Di-
marts, dia 21 de Gener, a les
vuit, conferència
 al Centre
Social. Suposam que se-
rá una bona
 conferència, el
conferenciant, com a mí-
nim, és molt interessant. La
setmana que ve, amplia-
rem la notícia.
AL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA,
TROBADA DE BANDES
DE MUSICA.
Com ja és tradicional,
es feu dimarts passat, a la
una del migdia, la trobada
i presentació d'aquesta, la
trobada de les Bandes de
Música, al Consell Insular
de Mallorca. Una notícia
que pot interessar als afi-
cionats a la música.
EXPOSICIO
"PATRIMONIO
MUNDIAL" AL COL.LEGI
D'ARQUITECTES.
El Col.legi Oficial d'Ar-
quitectes de Balears, ha pre-
parat per aquests dies, en
concret, del 14 al 28 de Ge-
ner, una exposició sota el tí-
tol, "Patrimonio Mundial".
L'horari de visita és el se-
güent: de 11 a 14 h. i de
17 a 20 h. Aquesta expo-
sició ha estat organitzada
amb la col.laboració de la
Subdirecció General d'Arts
Plàstiques del Ministeri de
Cultura, i promet esser molt
interessant. Ja ho saben
els interessats, al Col.legi
Oficial	 d'Arquitectes	 de
Balears, hi ha una interes-
sant exposició.
"EL REI HERODES".
I el "Rei Herodes" será
representat per la "German-
dat de Fartáritx", altra vol-
ta, al Teatre Municipal, dia
24 i dia 25 de Gener, dia 24,
com ja us dèiem la setmana
passada, es fará a les 21,30
hores, amb una entrada de
200 pts. i dia 25, será a les
17,30, una funció especial
per a la Tercera Edat, a
100 pts. Aquestes represen-
tacions de "Rei Rei Hero-
des", han estat patrocina-
des per la revista "A tota
plana" i la cafeteria "Es-
plai" de Manacor. Esperam
que sigui un èxit.
FESTES DE SANT
ANTONI.
De cada any, més fes-
ta, més sarau i més trui,
són nombrosos els fogue-
rons ja inscrits, moltes les
carrosses projectades.
I és necessari que us
fitxeu amb els premis i
trofeus, i ja que parlam de
trofeus, perquè no feis una
volteta pel C/ Bosch i
vernats de l'administra-
ció de loteria veureu expo-
sats més de 90 meravellosos
trofeus per donar als fogue-
rons i benerdes. Apa, ani-
mau-vos!.
Notícies del GEM.
SECCIO DE MARXES
I ACAMPADES.
Dia 26 de gener es fa-
rá una excursió col.lectiva,
amb l'itinerari següent: Coll
de sa Batalla - Coll de Mas-
sanella - Font d'Es Prat -
Sa Canaleta - Cases d'es
Bosc - Cases de Massanella -
Mancor.
Partirem a les 8 h.
del Palau. Inscripcions: An-
tónia Pascual (55 00 96)
o Antònia Baucá (554557)
***
Dia 31 de gener a les
9,30 h. del vespre, hi hau-
rà una projecció de dia-
positives de les darreres ex-
cursions realitzades. Aques-
ta projecció tindrà lloc al
Centre Social de la Conselle-
ria d'Educació (Davant Can
Roca). Al mateix lloc, dia
29 de gener farem una ceu-
nió per a tots els interessats
en aportar idees i col.labo-
ració a aquesta secció. Se-
rá a les 9,30 h. del vespre.
SOPAR AMB SA
DIRECTIVA DEL
PORTO CRISTO.
Com que quan s'equip
perd, es jugadors no cobren,
i, ara ha perdut dues vega-
des, sa directiva té doblers
per donar i tirar dimarts
passat mos convidaren a
un sopar de pinyol vermell.
Però quan forem allá,
vàrem veure que tot can-
viava. ,Era N'Angel Conesa,
propietari del Bar Stop
—s'única penya del Porto
Cristo— que pagaya sa fes-
ta i que es sopar no tenia
res que veure amb ses darre-
res derrotes, si no per cele-
brar sa bona marxa dets
equips —futbol base— que
fan una gran campanya.
Però ja que érem allá,
Várem polsar l'opinió des
directius i
 vàrem veure, total
preocupació per es darrers
quatre punts perduts i sa fei-
na que fan cercant solucions
per compondre lo espenyat,
a fi —això
 sí que ho tenen
més clar que salgo— "Te-
nim sa millor plantilla des
grup i farem campeons".
CURSILLO DEFENSA PERSONAL
(Introducción al JIU JITSU)
PROFESOR: Lluc Mas - Cinturón Negro 3er.
/." 
DAN y Maestro Nacional de Jiu Jitsu
DURACION: Del 3 de Febrero al 24 de Marzo
CLASES: Lunes y Viernes de 21 a 22 horas
MATR‘CULA: Abierta hasta el 30 de Enero
INFORM 4CION: De lunes a viernes de
18a 22 horas	 s
Dojo Muratore
CIStn Ramón paralelo elJuan Lliteras
4PIAL
	
Tel. 55 44 87
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
I AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policínica Miramar
3.- Clínica Rotger.
4.- Mare Nostrutn.
1 COMPAÑIAS PRIVADAS!
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa,
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
I HORARIO I
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h
 -20 h.) horas convenidas
1 TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1-55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecograf ía
Si desea prevenir el ccincer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Demá diumenge,
a les 14,30, Beneides
Per les dates que cor-
rem estan a punt de guaitar
les Beneïdes, darrera
part de les festes de Sant
Antoni, que enguany vo-
lem renovar el jugar el tot
per tot.Per conèixer els de-
talls ens hem posat en con-
tacte amb En Sebastià Su-
reda. El nostre regidor-de-
legat només ens pot mani-
festar les previsions i prepa-
ratius que s'han duit a ter-
me. Només manca desit-
jar que els preparatius sur-
tin a Ilum. Des d'aquí vo-
lem donar una sempenta
a tots els macianers i
forans perquè ho facin
possible: Es qüestió de
molts d'anys d'esforços per
poder mostrar una consoli-
dació d'aquesta festa que
ja és un poc de tots. Anem
a
 conèixer-les, endavant.
-¿Com s'han enllestit
les Benerdes de demà?
-Les Benerdes d'en-
guany, com totes les festes,
s'enllesteixen de la mateixa;
posar-s'hi d'hora i procu-
rant que no escapi cap
punt.
-¿Quines coses s'han de
preveure?
-La primera tasca és
procurar-se un pressupost
que basti, visites per moure
la gent i en general estar
atent a tot.
-El ball de bot pareixia
un acte segur a les Bener-
des de Son Maca. ¿Qué pas-
sa enguany?
-Si la feina es feixuga
per avorrida, la festa
no ha de mancar tenir in-
novació. Enguany ten-
drem comèdia
 interpretada
pel grup de teatre del Centre
Cultural, la finalitat d'aques-
ta recollida de doblers
és per adquirir un equip de
música. La comèdia
 se diu
"So madona du es maneig"
i és escrita p'En Pere Ca-
pellà, crec que vos agrada:
rá molt.
-Les Beneïdes de Son
Maca tenen bastanta so-
lera de fa molts d'anys.
¿Quin creus que és el se-
cret?
-Jo crec que el motiu
ve donat per un esforç con-
tinuat.
-L'any passat va mancar
pressupost per anar-se'n la
gent contenta com de cos-
tum. ¿Será suficient el d'en-
guany?
-El d'enguany puja
a 70.000 pts. i possiblement
faci curt, però farem un es-
forç per treure més doblers.
-El sistema de premis
¿Quin criteri seguirá?
-El sistema de premis
será com el d'aquests anys
passats: se premiará la parti-
cipació i al mateix temps se
tendrá en compte la perfec-
ció, el gust i.la teina. lotes
les carrosses tendran pre-
mi, però aquelles que du-
guin un parell de dies de
feina, rebran més premi que
aquelles que s'hi posin el
mateix dia.
-Les diverses Associa-
cions representatives del po-
ble com són l'Associació de
Veïns, el Centre Cultural,
l'Associació de Pares, la de
l'Aigua o Els Rodamons...
¿Qué aporten a les festes de
Sant Antoni d'enguany?
-Tot el poble aporta.
Les diverses entitats locals
també aporten tota la col.la-
boració que seis ha dema-
nat en quant a organitza-
ció. A més esper que facin
carrosses.
-¿Quin creus que és la
causa d'aquesta col.labora-
ció?
-La maduració és la mi-
llor paraula per definirla.
-L'any passat per prime-
ra vegada, durant les festes
de Sant Antoni vàrem poder
veure un vestit nou d'un di-
moni local. ¿Hi ha nove-
tats per enguany?
-No, no hi ha res de
nou. A no esser que
enguany per primera vegada
ha anat a poble es-
tern, concretament a la
III Dimoniada de Sant Llo-
renç?
-Duim
	 pocs	 dies
d'aquest any, però ja duim
moltes festes: Cap d'any, els
Reis i ve Sant Antoni i la
Ximbomba ¿Qui corr amb
les despeses i qui amb
l'organització de les diver-
ses festes?
-Les despeses solen cór-
rer a
 càrrec de l'Ajunta-
ment i la feina a càrrec del
poble a través de les entitats
locals: Cap d'any i els Reis
pel Centre Cultural; la Xim-
bomba pels ximbombers
locals i les de Sant Anto-
ni corren a càrrec de l'Ajun-
tament.
-¿Com respon el jovent
davant la cridada de les fes-
tes?
-El jovent respon bé,
però en general cree que
hauria de demanar més
competències i tenir més
nirvi. Tal volta la culpa sia
meya de no haver sabut de-
manar-ho. El jovent per
definició és més mogut.
Antoni Pou Muntaner.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
o
o
5
o
Bando publicado con relación
al atraco y agresión al matrimonio inglés
. El Ayuntamiento de
Son Servera con la totali-
dad de sus miembros, repre-
sentantes de los partidos po-
líticos AP, PSOE e Indepen-
dientes, ante al gran incre-
mento sufrido últimamente
de inseguridad ciudadana,
relacionado en su mayor
parte con problemas de dro-
gadicción, atracos y robos,
por la presente hace saber
a todos los vecinos de este
municipio.
1.- Manifestar su total
disconformidad y enérgica
repulsa ante el incremento
de delincuencia que sufre
este municipio últimamen-
te.
2.- Solicitar de los orga-
nismos	 y	 autoridades
competentes en esta mate-
ria su máxima colabora-
ción así como la de todos
los vecinos de este munici-
pio para lograr la elimina-
ción de estos problemas
que padecemos.
3.- Hacer saber a todos
los vecinos que este Ayun-
tamiento ha hecho, hace y
hará todas las gestiones
así como adoptará las aso :
ciaciones precisas y que sean
de su competencia con el fin
de erradicar los problemas
antes citados de delincuen-
cia y drogadicción. Rogando
una vez más la colabora-
ción de todo el pueblo.
Dicho pleno tuvo lugar
con carácter de urgencia
el día 10 de Enero, todo
el consistorio y el pueblo
en general han rechazado y
repudiado tamaña ac-
ción, se ha demostrado
con las octavillas y con los
comentarios oídos y que se
van escuchando aún en es-
tas fechas. Este vandálico
acto ha conmocionado al
pueblo y comarca. Espere-
mos que no se repita un ac-
to semejante y que se
tomen las precisas medidas
para que no se repitan.
LA DIMONIADA 87:
NO A SON SERVERA.
Tras el éxito obtenido
en la Dimoniada 86
celebrada el pasado domin-
go en San Lorenzo, Son
Servera por mediación de
su Alcalde D. Francisco
Barrachina solicitó la cele-
bración de la Dimoniada
87, pero por lo visto la
negación a dicha petición
no se hizo esperar puesto
que ya había sido conce-
dida al pueblo de Muro.
Ahora bien, si, cabe la po-
sibilidad que el pueblo ser-
verí pueda organizar la Di-
moniada 88.
La negativa a organi-
zar la Dimoniada 87, no ha
sido muy bien acogida en
ciertos sectores locales
puesto que no se ve muy
clara esta rapidísima elec-
ción de Muro como pueblo
elegido. Las preguntas que
suenan y se hacen son ¿Có-
mo se ha elegido? esta po-
blación? ¿Hay intereses
creados? ¿Hay partidismo?
¿Será una dictadura? Estas
son las interrogantes que se
hacen y más aún cuando se
tiene muy claro que no
existe ningún comité cons-
tituído para dar la orden u
ofrecer oficialmente - la orga-
nización de la celebración
—claro está que debería
crearse uno—. Lo que sí es
cierto e importantísimo es
que la elección de la sede de
las Dimoniadas no debe
hacerlas bajo ningún con-
cepto un Organismo Ofi-
cial, sinó más bien de co-
mún acuerdo o por sorteo
entre los pueblos solicitan-
tes, de lo contrario ello se
convertirá en un círculo
de intereses creados, con
políticas que no llevan a
nada positivo si tenemos
en cuenta el fin con que se
celebraron las tres prime-
ras Di mo niadas.
Esperamos que estos
malentendidos se solucio-
nen y que la Dimoniada
siga celebrándose con el
mismo fin con que fue crea-
da, que no es otro que
reavivar las fiestas típicas,
unir más a los pueblos,
sin ningún interés lucrati-
vo ni político y que na-
die pueda hacerse las pre-
guntas que se dan hoy en
Son Servera y que siga la
fiesta de la Dimoniada sin
más interés que el de man-
tener las tradiciones y fies-
tas típicas de la isla.
Fiestas de Sant Antoni en S'Illot
Bajo la organización de
la Asociación de Vecinos
de S'Illot, este año ten-
drá lugar la popular Fies-
ta de San Antonio, fies-
ta a lo grande y que espe-
ramos sea un aliciente más,
no sólo para los illoters, si
no para todos los que el
sábado día 18 quieran asis-
tir a esta gran fiesta.
A partir de las 3,30
pasacalles i corregudes
de dimonis, con sus típi-
cos bailes por todo el ca-
serío.
A las 7,30 en Sa Plaça
d'Es Llop, monumental
"Fogueró" donde se dará
buena cuenta de longaniza
y butifarrón a la brasa fru-
to de una matanza espe-
cial para esta tiesta, don-
:._.' de se sacrificó un cerdo
-5 de 250 kilos.
Pan, olivas, vino y san-
gría completamente gratis
para todos.
o Acto seguido, una es-
pecie de Trobada de todas
las agrupaciones folklóri-
cas de nuestra comarca
que nos deleitaron con
lo mejor de su repertorio.
A la hora de -edactar
este comentario ya es-
tán inscritos nueve grupos.
Todos los aficionados
que participen en cante,
gloses o cualquier atrac-
ción serán obsequiados
con una suculenta ensai-
mada.
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Mañana en Puertollano;
Calvo Sotelo C.D. Manacor
El Manacor a la caza de positivos.
Mañana a las cuatro y
media de la tarde, en el
Estadio Empetrol de Puerto-
llano, el C.D. Manacor se
enfrenta al Calvo Sotelo,
en partido correspondiente
a la vigésima jornada de la
presente liga. El colegiado
designado para dirigir este
partido ha sido el Sr. Sán-
chez-Marín del Colegio Viz-
ca (no.
A ENMENDAR
ERRORES.
El Manacor se despla-
za a Puertollano con la ilu-
sión de conseguir un resul-
tado positivo que le permi-
ta de nuevo tener algún po-
sitivo en su casillero, y por
otra parte con el propósito
de enmendar los errores que
se han puesto de manifies-
to en los dos últimos parti-
dos disputados en Na Ca-
pellera, como pueden ser la
falta de agresividad y de
contundencia, tanto en la
defensa como en el centro
del campo. También falta
un poco de profundidad en
el ataque, ya que ahora se
crean pocas ocasiones de
gol. Y en estos momen-
tos al equipo manacoren-
se le falta serenidad y le so-
bra nerviosismo, pues es
ahora cuando más falta hace
el estar tranquilos, jugar con
más cabeza, y no perder los
nervios tanto por parte de
los jugadores, como por
parte del entrenador. Pues
el pasado domingo en los ju-
gadores rojiblancos, en espe-
cial en la defensa, hubo de-
masiadas imprecisiones, qui-
zás debido en parte al cam-
bio de portero, o quizás por-
que el Algeciras empujaba
más de lo previsto, pero lo
que si es cierto es que fal-
tó decisión y serenidad en
los momentos claves del
partido.
Esperamos que en el
transcurso de esta sema-
na, se hayan vuelto a poner
las cosas en su sitio, que los
jugadores salgan del bache
nervioso que al parecer se
encuentran, y recuperen
pronto su línea de juego,
pues en esta segunda vuel-
ta, se van a jugar el ser o no
ser, sabiendo de antemano
que cada partido va a ser
una final y que se tendrá
que luchar cada domingo
para al final tener el pre-
mio deseado que es mante-
ner al C.D. Manacor en Se-
gunda B.
MATIAS, DUDA PARA
MAÑANA.
El Manacor que recupe-
ra Bici Company, una vez
cumplida su sanción, sigue
con las bajas conocidas de
Bici Riera y de Galletero
que se siguen recuperando,
aunque muy lentamente,
de sus respectivas lesiones.
Pero por otra parte será
duda hasta el último mo-
mento Matías, que sufre
una lesión de abductores
y no ha entrenado en el
transcurso de esta sema-
na. Por lo que los jugado-
res que se desplacen a Puer-
tollano serán dieciseis, en
vez de quince, para saber
con certeza si Matías está
en condiciones.
Si Matías se recupera
y no hay más novedades de
última hora, Juan Company
sólo tiene una duda para
confeccionar el once inicial
que se enfrente al Calvo So-
telo, duda que vuelve a es-
tar en quien va a defender
la portería manacorense,
si Arumí o Moltó. Por
consiguiente el equipo esta-
rá formado por Arumí o
Moltó en la portería; Ma-
tías, Mesquida, Patino y
Gerardo en la defensa;
Bici
 Company, Torreblan-
ca, Sebastián y M.A. Nadal
en el centro del campo;
Emilio y X. Riera o Llull
en el ataque.
EL CALVO SOTELO,
EN SUS HORAS BAJAS.
El equipo que entrena
Eduardo Caturla, se en-
cuentra en estos momentos
en sus horas bajas, a pesar
de contar con dos positivos
en su casillero, cosa real-
mente importante a estas
alturas de la competición.
Pero el equipo de Puertolla-
no que tuvo unos comienzos
de Liga fulgurantes, ha ido
perdiendo puntos en su te-
rreno, y restando opciones
a conseguir el ascenso a Se-
gunda A, que era 11, meta
que se habían trazadoi'tanto
Directiva, como entrenador
y jugadores. Pero los puntos
que consigue fuera, ocho
logró en la primera vuelta,
los deja escapar en su terre-
no, pues ha cedido seis. Lo
que le hace ser un equipo
irregular. Por lo que el Ma-
nacor tiene sobre el papel
una buena oportunidad ma-
ñana para conseguir algún
positivo, por poco que las
cosas le rueden bien.
En el momento de es-
cribir esta crónica pre-
partido, no se conocen las
sanciones del Comité de
Competición, para saber
si algún jugador del Calvo
Sotelo ha sido suspendido,
pues eni el partido del pa-
sado domingo en Alcalá,
vieron la tarjeta amarilla
nada menos que siete ju-
gadores del equipo de Puer-
tollano y dos de ellos Or-
tega y Castro fueron expul-
sados por doble amones-
tación. Además en el minu-
to quince se tuvo que reti-
rar Nani por lesión. A con-
tinuación les ofrecemos la
alineación que presentó
el Calvo Sotelo en Alcalá,
en donde perdió por un gol
a cero: Sánchez, Castro,
Rueda, Ramón, Ortega,
Michel, Sebas, Nani, An-
gel, Villacreces y Merio.
Felip Barba.
Boutique unisex
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Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Calvo Sotelo
Por primera vez en su
historial, el CD Manacor se
va a desplazar a Puerto-
llano, para en el Estadio
del Empetrol, enfrentar-
se al Calvo Sotelo.
El Calvo Sotelo, que la
pasada temporada descendió
a Segunda B, tuvo unos
comienzos brillantes en
la presente Liga, convir-
tiéndose en uno de los
más firmes candidatos
par-a conseguir el ascenso
a la Segunda División A,
pero a medida que ha
ido avanzando la
competición se ha ido
desinflando poco a po-
co, y en estos momentos
se encuentra en situa-
ción pareja al Manacor,
aunque con dos positivos en
su casillero.
El equipo que en-
trena el viejo conocido de
la afición manacorense
Eduardo Catorla, pasa
por unos momentos difí-
ciles en la actualidad,
pues debido a que
cuenta con bajas por le-
sión y con algún jugador
sancionado el equipo
no está dando el rendimien-
to que de él se esperaba.
En el partido de la
primera vuelta, disputado
el 7 de Septiembre pasado
en Na Capellera, terminó
con empate a un gol,
tantos marcados por
Biel Company, el del Mana-
cor, y por Nani el del
Calvo Sotelo. El Calvo
Sotelo, en su visita a
Manacor se limitó
a defender su portería, has-
ta que el equipo rojiblanco
marcó su gol, después
buscó afanosamente el
empate cosa que consi-
guió a falta de cuatro
minutos para el final del
encuentro.
La trayectoria del
Calvo Sotelo en la presen-
te Liga, en cuanto a re-
sultados se refiere es la
siguiente:
CASA
-Calvo Sotelo 3 Alcalá 2
-Calvo Sotelo 1, Betis D. 1
-Calvo Sotelo O;Ceuta
-Calvo Sotelo O; Granada 3
-Calvo Sotelo 1; Jaén 1
-Calvo Sotelo 1; Jerez O
-Calvo Sotelo 1; Lorca 1
-Calvo Sotelo 2; Orihuela O
-Calvo Sotelo 1 Plasencia 0
FUERA
-Manacor 1, Calvo Sotelo 1
-Alcoyano 1; Calvo Sotelo 3
-Algeciras O Calvo Sotelo 2
-Linense 4 Calvo Sotelo 1
-Levante 2; Calvo Sotelo 1
-Linares 1; Calvo Sotelo 1
-Parla O; Calvo Sotelo O
-Poblense 4, Calvo Sotelo 1
-Talavera 1; Calvo Sotelo 1
-Córdoba 1; Calvo Sotelo O
-Alcalá 1; Calvo Sotelo O
CLASIFICACION
Pu. JG EP GF GC Pts.
11 20 6 8 6 21 24 20+2
Felip Barba
per s'Estrúmbol
NO TOT ES NEGATIU
El Manacor va empatar,
però no tot és negatiu.
A canvi de perdre un
positiu hem apres una
lliçó;
 que jugant mala-
ment i deixant atacar el
rival es perden punts.
Això
 sembla consolar els
derrotats que diumenge
passat se passaren sa se-
gona part fent es bobiot.
pl/c fti -3v&AR!
HE
"
BEETHOVEN II,
SA CLAU
Sa clau d'es fracàs
va ser En Beethoven II
jugador que ha estat
bravetjat massa i ara
en paga els tributs. Va
jugar bé mitja part i se va
enfonsar sa segona.
Per qué?
Ja ho	 demanareu a
sa rossa de dissabte ves-
pre. I no deim res més
per no comprometre ningú.
EL PORTO CRISTO,
APALLISSAT
Cada vegada que hi
ha mals resultats en Nofre
se fa es malalt, però
s'Estrúmbol ha pogut se-
bre que en lloc de guardar
llit fa variats p'es Bar
Ca'n Miguel.., no deu estar
tan malaltís es pobre. Res,
que diumenge passat havien
de donar es do de pit i ets
seus hornos (hornos?) no
donaren sa talla.	 Repe-
tim, que	 hi ha nervis
entre es suplents.
ENTRENAMENT CURIOS
A un entrenament del
Port just hi havia sis juga-
dors	 i	 tots	 ells	 eren
no titolars. Tanmateix
pos es que jo vull i no es
que venen a s'entreno,
va dir es Mister. Jas , idó
1-3.
SA DEBACLE
COMARCAL
Sa debacle será si el
Port no puja i el Manacor
crILL.4
SEGUElx, Qvr
EPOIRA NOt1tr3
4/915 MAR of
baixa. Amb ses ganes
que tenim de que aquests
dos equips s'enfrontin de
bell nou! Per cert,
que un expulsat per equip
no és mal ritme. En Mes-
quidona per massa geni i
En Beethoven per fer es
boig Hem llegit s'acta del
Manacor i diu "Expulsé
al no. 10 por tocar la pelo-
ta con las manos y hacer
gesto de impoténsia Mi-
ra que dir-li impotent
an es músic...ben poc el
devia conèixer s- 'árbitre.
EN VENABLES NO
S'ESCOLTA NI NG U
L'any passat En Vena-
bles tenia un bon conseller
a s'Agrícola, per- e, enguany
no vol xerrar amb Ell.
Cada vegada que dis-
cutim i s'exalta li surt es
barram postís, diu es mis-
ter del Manacor i s'estima
més no rebre consells.
TORMENTO
Hi havia un entrenador
que era tan de dretes que
an es jugadors que xuten
amb s'esquerra els feia seure
al banquet. Per rojos!
EN JAUME FELIP VOL
COBRAR
En de FiliPP0 va ser
molt noble convidant el
Manacor, però, ara diu que
presentará factura.
Es natural, Ell convida-
va per tenir un positiu,
per?) com que just l'han
aguantat una setmana i no
en tenen cap, li han de pagar
es sopar. Tractes són tractes.
MOLTO, DEBUT
TRIOMFANT
-
Encara que n'hi ha que
no s'ho creuen En Moltó
va debutar triomfant com
a porter titolar, li marcaren
dos gols de saldo, però tal
com va jugar el Manacor
mos n'haguessin pogut mar-
car un altre i el va parar.
Que no és un mèrit, això?
SEMINARIO
SUPERSTAR
En Seminario va sor-
tir quan mancaven cinc
minuts per poder perdre
temps; En Venables té ben
clar que val més un
empat que una derrota i
el Manacor duia totes ses
de perdre. Per tant, que
ningú cregui que es Mister
se'n volia fotre d'es pú-
blic posant En Seminario
just 5 minuts. volia per-
dre un minutet perquè no
mos marcassin es tercer.
XISCO RIERA ALIAS
CAMPEADOR
Es Mister no el pot fer
fracassar de cap bolla. El
posa perquè es públic el
piti i li marca es dos
gols. De bandera, a més
a més. En lloc d'haver-lo
de substituir el va haver
d'aguantar fins al final
perquè era s'únic (a més
d'En Gerardo) amb idees
ciares.
Antonio Pastor Cabrer, nació el día 18 de Mayo de 1.962
en Manacor, por lo cual cuenta con veintidós años de
edad Está casado y tiene un hijo. A los ocho años empezó
a jugar en las categorías inferiores del Olímpic, equipo al
que perteneció hasta terminar la edad reglamentaria
de juvenil que pasó al CD Manacor, donde estuvo por
espacio de tres temporadas, hasta que en la 84-85 fichó
por el Mallorca. Su posición habitual en el terreno de jue-
go es la de lateral.
«Unas buenas instalaciones son
fundamentales para todo deportista»
Pastor:
Un pilar base en la zaga del Mallorca Atco.
Antonio Pastor es, como quien dice, un jugador que se desvive por el fútbol, como nuestros lectores sa-
ben es manacorense y está bajo la disciplina del C.D. Mallorca desde hace dos temporadas, anteriormente
su vida futbolística había radicado entre el Olímpic y el Manacor. Hasta la fecha todavía no ha debutado
con el primer equipo mallorquinista, pero sí está entrenando toda la semana con él, a pesar de que luego
juegue con el conjunto de tercera división, por lo que no sería de extrañar que Lorenzo Serra Ferrer lo
incluyera en próximos partidos en la alineación del equipo máximo representativo de la isla.
A Pastor, ya que tenía
día libre de entreno con el
Mallorca, le encontramos a
primeras horas de la tarde
del pasado martes, haciendo
su particular entrenamien-
to en Manacor, e instantes
después le realizamos la
siguiente entrevista.
-¿Qué tal se te trata
en el Mallorca?
-Muy bien.
-Pero, ¿a buen seguro
que tú a estas alturas ya
debías confiar estar jugando
con el primer equipo?
-Cuando fiché por el
Mallorca lo hice porque
creía que llegaría a
jugar en el primer equipo,
pero hasta el momento aún
no he tenido la ocasión,
aunque no he perdido las
esperanzas.
-¿Te has arrepentido en
alguna ocasión de haberte
marchado del Manacor?
-Arrepentirme no, por-
que cuando fiché por el
Mallorca lo hice con to-
das las consecuencias, ahora
bien alguna vez si he duda-
do en si lo hice bien
o mal.
-Tu contrato actual
cuándo acaba?
-En junio del presente
año.
-¿Tengo entendido que
estás entrenando con el
primer equipo?
-Sí, desde hace un
mes entreno siempre con
el primer equipo, aunque
luego juegue con el Ma-
llorca Atco. A la pretem-
porada también la realicé
con el conjunto de segunda,
pasando despues a entrenar
con el de tercera.
-¿Te ha dicho algo en
especial Lorenzo Serra
Ferrer?
-Bueno, me dijo que
-6 quería que entrenase con
el primer equipo para si
un día me precisase ya
L-2 estuviera conjuntado con
los demás jugadores
z -¿Ves alguna proba-
bilidad de jugar en se-
gunda,	 en	 la	 presente
temporada?
-Si,	 además	 pienso
que estoy capacitado pa-
ra hacerlo dignamente.
-El otro manacorense,
Jaume Salas, ya vuelve a
jugar con el equipo de
tercera, ¿no os da confian-
za Serra Ferrer?
-El caso de Jaume
un poco raro, porque llegó
a jugar con asiduidad e
incluso marcó dos goles,
pero el míster tal vez ha
confiado más con hom-
bres experimentados como
Luís García o Mantilla.
-¿De qué entrenadores
estás más contento?
-Yo recuerdo bien a
Juan Julve, Jimmy y Serra
Ferrer, y también a Pedro
Ríos que fue quien me
hizo debutar en tercera
división.
notado la marcha
de Serra Ferrer, el Mallor-
ca Atco.?
-Hasta la fecha no, ya
que Serra Ferrer dejó
unos cimientos muy bien
realizados a base de
un año y medio de buen
trabajo
-Si llegase el caso,
¿qué preferirías ser su-
plente en el primer equi-
po o jugar con el de tercera?
-Por un lado preferiría
estar convocado con el pri-
mer equipo, ya que así
siempre tienes la oportuni-
dad de salir, pero si con
antelación supiese que
no iba a jugar preferiría
estar con el de tercera.
-¿Hasta el sábado
—frente al Constancia— no
habíais perdido ningún
partido, pero a pesar de
el lo vais líderes, ¿crees
que sereis campeones?
-Creo que tenemos mu-
chas probabilidades, ya
que el Mallorca Atco. tiene
la ventaja sobre los demás
de que es más profesional;
los primeros puestos me
parece que van a ser para
el Mallorca Ateo. y Balea-
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«El Manacor está haciendo una
buena campaña»
res.
-Tú que eres buen cono-
cedor de ella, ¿cómo ves
a la tercera división?
-Nefasta, el fútbol en
ella se está acabando.
-¿Y a la reestructu-
ración de la 2a. B?
-Esto podría hacer que
se reforzase un poco la
tercera, caso de des-
cender el Poblense y el Ma-
nacor, pero también sería
una lástima que ello su-
cediese ahora que la afi-
ción manacorense ha
probado la segunda divi-
sión y además se está cons-
truyendo el nuevo campo
de fútbol.-
- ¿Qué te parece la
campaña que viene reali-
zando el Manacor?
-La 2a. B es una
categoría muy difícil y
el Manacor hasta el mo-
mento considero que está
luchando muy dignamente,
n ella todos los equipos
son profesionales y el Mana-
cor es de los más inexper-
tos todavía.
-¿Crees que logrará sal-
var la categoría?
-Esta temporada sólo lo
he visto en dos ocasiones,
pero en ambas lo he encon-
trado bastante superior
a sus rivales, si bien creo •
que le costará mucho el lo-
grar la permanencia.
-¿Si el Mallorca no te
renovase el contrato y el
Manacor te pretendiera, vol-
verías acá?
-Y aunque el Mallor-
ca pretendiera renovarme,
todo depende de las con-
diciones que me ofrezcan
uno u otro, además creo
que en el Mallorca si no es
para jugar con el primer
equipo ya no voy a in-
teresar, porque considero
que a mis veintidós años
no intereso para el filial,
y seguro que Manacor sería
el puesto que más me gus-
taría.
-¿Cómo crees que
está Manacor, deportiva-
mente?
-Creo que Manacor con
las instalaciones que tiene
es el hazmereir de Ma-
llorca, una ciudad como la
nuestra debería de po-
seer unas instalaciones mu-
cho más dignas, no sólo en
futbol, sino que también
para la práctica de balon-
cesto, tenis, atletismo,
etc.
-¿El día que Mana-
cor llegue a contar con el
polideportivo, crees que
mejorará el nivel de-
portivo de nuestra ciudad?
-Sin lugar a dudas,
desde el momento que
uno puede entrenar en unos
sitios adecuados la calidad
mejora ostensiblemente.
-¿Qué recuerdos guar-
das de la afición manacoren-
se?
-Yo de la afición de Ma-
nacor tengo muy gratos re-
cuerdos, todos los años
que estuve jugando en
él me animaron constan-
temente.
Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos
«Estoy capacitado para jugar en
segunda»
El C.D. Manacor no debe perder los nervios
Los fallos se pagan caros
Tras el partido del pa-
sado domingo, frente al
Algeciras , y que signifi-
có un traspiés para las
aspiraciones de permanencia
del equipo de Joan Com-
pany, algunas cosas se van
aclarando en el C.D.
Manacor. La primera de
ellas es que el entrenador
se equivoca. Y que sus equi-
vocaciones son detectadas
por una gran masa, de se-
guidores que asisten alarma-
dos a alguna de sus de-
cisiones: puede que el Ma-
nacor hubiera perdido es-
te punto de todas las
maneras, porque los ri-
vales juegan y el Alge-
ciras hizo su partido.
Pero hubo alguna deci-
sión del míster, —al que
siempre se ha dejado tra-
bajar a gusto y en paz,
incluso el año pasado,
cuando se tenían cin-
co puntos menos que
el penulti,mo clasifica-
do— que a nuestro en-
tender perjudicó al equi-
po. Veamos.
En primer lugar, es in-
concebible la decisión de
dejar en el banquillo
a Arurní, cuando todos,
o casi todos coinciden
en que ha realizado una
excelente primera vuel-
ta, gol de La Puebla al
margen. Moltó es un
gran portero, pero lo es
Agustín, del Madrid o
Amador del Barcelona,
y esperan pacientes en
el banquillo la lesión,
la baja forma o la enfer-
medad del titular.
La decisión de los
cambios, en la segunda par-
te, fueron de lo más ex-
traños. Company no vio en
ningún momento que el
granque esugador
Miguel Angel había ter-
minado el gas,y se empe-
ñó en cambiar a Torre-
blanca, un hombre que
venía realizando un acep-
table partido y que, ade-
más, era de los pocos que
podían canalizar el juego
ofensivo o crear algún
peligro, a balón parado.
Gayá o Loren tenían que
entrar en la segunda par-
te a oxigenar al Manacor,
pero entrando por Nadal
y no por el rubio catalán.
Y Seminario tenía tam-
bién un sitio en el Mana-
cor deo la segunda parte:
porque lucha, porque sabe
retener el balón y por-
que sabe lo qué es un
balón. Pero no tenía por-
que pagar los vidrios rotos
el bueno de Emilio, como
ya ha sucedido otras ve-
ces, cuando era el único
que podía entrar en el á-
rea con cierto peligro,
con el balón pegado a
los pies. Y no obstante
se le cambió, a falta de po-
cos minutos, que ésta
es otra, cuando se veía
que Pedro Llull no daba
una a derechas.
¿Por qué —se pre-
gunta el aficionado— esta
obsesión en hacer jugar
a Llull por la derecha y
a Emilio por el centro o la
izquierda? Son dema-
siadas preguntas que se
hace el aficionado que
merecen una respuesta. Y
muy posiblemente la
tenga Juan Company, que
es lo suficientemente listo
para no apedrearse su
propio tejado.
Hay bajas formas
alarmantes: Matías no es el
que era. Patino, ni por aso-
mo; Mesquida no está
centrado como hace al-
gunas semanas. M. An-
gel acaba rápidamente el
gas, posiblemente por
no saberse dosificar;
Llull	 no	 juega	 como
sabe... El Manacor debe
cOncienciarse que sólo
con el esfuerzo de todos se
puede aspirar al objetivo
deseado por todos.
No obstante, no hay
que perder la calma: nada
se ha perdido. El Manacor
está a cuatro positivos
del líder y todo es posible.
Pero lo que está media-
namente claro es que lu-
chando como en Sa
Pobla se puede aspirar a
puntuar en Calvo Sotelo y
en cualquier campo. Ju-
gando como frente al Lor-
colistas
ca y el Algeciras, auténti-
cos cu lquier equi-
po se llevará puntos de
Na
 Cape llera. Un campo que
sigue llenándose domingo a
domingo.
No se puede bajar la
guardia frente a equipos
de teórica menos entidad.
Cada partido es una final,
como afirma el míster y
si se quiere lograr el
objetivo, hay que dar
el do de pecho cada do-
mingo. No basta ganarle al
Poblense para asegurar la
permanencia, como no le
basta, casi nunca, al Bar-
celona ganarle al Madrid
para ser campeón.
Blanquirroig
SE NECESITA
EMPLEADA DE HOGAR
Interna, con conocimientos
de cocina
Informes: Tel. 55 11 67
de 1,30 a 2,30 laborables
SE NECESITA
SEÑORA PARA
LIMPIEZA
Tel. 55 18 62.
VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
-2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
-trasteros.
Informes: 55 37 57
horas oficina
MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
Le ofrece sus servicios de:
MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS
*RADIOLOGIA
*ELECTROCARDIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS
Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluidos domingos y festivos)
Mañana, Ses Salines - Porto Cristo
Bien vale recordar las
dos últimas jornadas de es-
ta segunda vuelta, con
severas derrotas, primero
frente al Pollensa y el do-
mingo frente al Lloseten-
se. Bien vale recordarlas,
pero mejor que queden en
el recuerdo y borrón y
cuenta nueva.
El domingo, acudir a
Ses Salines, con nue-
vos planes, nuevos brios y
nueva moral; con estas tres
cosas, se puede ganar el
partido y seguir con las mis-
mas aspiraciones de antes.
De lo contrario, mal,
muy mal vemos la trayec-
toria del equipo que dirige
Onofre Ferrer, ya que una
nueva derrota —y en Ses
Salines todo es posible—
podría ser superado por el
Artá y bastante distan-
ciado del lider que jugando
en propio terreno frente al
Pollensa lógico es que
consiga 30 puntos que
representaría una diferen-
cia de seis puntos frente
al Porto Cristo.
Esperamos una mentali-
zación total de todos los
jugadores de cara a puntuar
el próximo domingo en
Ses Salines.Esperemos que
Onofre Ferrer habrá tomado
buena nota de estas dos
derrotas y sobre la mar-
cha intentará enderezar
entuertos, a base de in-
novaciones , cambios o
diferentes tácticas.
La	 Directiva,	 sabrá
imponerse para intentar que
no se repita el espectácu-
lo del pasado domingo y
que estas dos derrotas cla-
ras y contundentes, sean ol-
vidadas a cambio de buen
juego, triunfos y suma de
puntos..
El Ses
 Salinesi
 fuerte-
mente goleado frente al Es-
colar, querrá sacarse la espi-
na ante su parroquia y no
consentirá ceder los dos úni-
cos positivos que tiene en
su haber.
El Ses Salines, casi se-
guro que ofrecerá innova-
ciones en los 11 hombres
que salten al terreno de
juego por lo tanto difícil
es aventurar cual será el
equipo que se oponga al
Porto Cristo.
Lo mismo pasará en el
equipo porteño, que con
posibles sanciones, algún
jugador tendrá que quedar
en las gradas y otros, que
pueden quedar en el ban-
quillo para dar paso a al-
guien que se encuentre en
más felices momentos.
De todas formas y es-
to es muy importante, el
Porto Cristo, dispone de
un banquillo muy prepa-
rado y competente y sal-
ga quien salga, sabemos que
no se regatearán esfuer-
zos, para lograr dos pun-
tos, que normalizarían el
ambiente y la clasifica-
ción, dejando camino
abierto para retornar lo
antes posible, donde estu-
vimos y de donde no debía-
mos habernos alejado.
Nicolau.
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50	 .Telex: 68872 VANK
ESPECIAL CANARIAS 
FT-ENERIFE
Del 21 de Febrero al 25 Febrero
Avión - traslados - hotel *** A.D.
POR SOLO..
 .• .25.950 Ptas.
****** *******
PALMA-TENERIFE 21 Febrero
	 Salida a las 4,15
TENERIFE-PALMA 25 Febrero	 Regreso a las 20 h.
Avion-Servicios Terrestres.... 17.500
Reservas en Porto Cristo: Sr, Binimelis (Enseñanza Idiomas)- Tel 57 00 06 - En Manacor: Tienda Ca 'n Fay
CLASIFICACION.
Manacor 16 13 2 1 73 9 28 10
Felanitx 16 13 1 2 40 21 27 9
España 16 9 5 2 34 20 239
Campos 16 9 4 3 49 19 224
Porto Cristo 16 7 6 3 37 22 20 4
Santanyí 16 7 4 5 45 32 182
Ramon Llull 16 6 3 7 33 28 15 -3
Artá 16 6 2 8 37 40 14
Montuiri 16 5 4 7 27 38 14-4
Cardessar 16 5 3 8 32 51 13-3
Petra 16 4 3 9 26 39 11-3
Pollensa 16 4 3 9 32 40 11 -7
Poblense 16 3 4 9 13 46 10-2
Alcudia 16 3 4 9 20 37 10-4
San Jaime 16 4 2 10 26 53 10-4
Alaró 16 4 2 10 14 42 10-3
PROXIMA JORNADA (19-1-86)
Santanyí - Campos	 Porto Cristo - Montuiri
Artá - Pollensa
	 España - Manacor
Poblense - Felanitx	 San Jaime - R. Llull
Petra- Cardessar	 Alcudia - Alaró.
erld
Central: Amargura,Ni 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS'
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	
 C. D. MANACOR 	
Torreblanca 	 4
Company 	 4
M.A. Nadal 	 3
Mat ías 	 2
X. Riera 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
Emilio 	  1
Seminario 	  1
Llull 	  1
sq-
o
o
o
o
La cantera del C.D. Manacor
El Olimpic alevin, a punto de líder
Al perder el Escolar en Consell
• La nota más destaca-
da de la pasada jornada, fue
sin duda la derrota en ca-
tegoría alevín del Líder Es-
colar, en su visita a Con-
sell, derrota esta que favo-
rece al Olímpic que se si-
tuado a sólo un punto del
líder con muchas posibi-
liades de conseguir, al final
de la Liga el título de cam-
peón. Por otra parte cabe
destacar que ningún equipo
de la Cantera manacoren-
se conoció la derrota en
la última jornada, en la que
destacó la abultada victoria
del Juvenil Manacor sobre
el Poblense.
Tres encuentros son los
que llaman la atención para
esta jornada, son los que
van a disputar el Olímpic
alevín en Inca, el Olímpic
Infantil en Sa Pobla y el del
Juvenil Manacor en Lluc-
major.
INFANTILES.
A pesar de jugar un
mal partido el Olímpic ven-
ció por dos goles a cero al
Felanitx, equipo este que
se mostró muy inferior a los
manacorenses.
Esta tarde visitan al
siempre temido Poblense,
en donde los chicos de Biel
Fullana deben intentar lo-
grar un resultado positivo,
para mantener intactas sus
aspiraciones.
En un encuentro
mediocre y con empate a un
gol, terminó el partido entre
el Algaida y el La Salle, en
donde el equipo lasaliano
mereció mejor suerte.
Hoy reciben la visita del
Cardessar, en un partido de
rivalidad Comarcal, y de
pronóstico difícil.
ALEVINES.
No pudo vencer el La
Salle el pasado sábado en
Na Capellera al Felanitx, en
un partido que los manaco-
renses pudieron doblegar
con facilidad a sus rivales.
Es tarde reciben la visi-
ta del Ramon Llull de Inca,
en partido que los mucha-
chos de Tomeu Alcover de-
ben conseguir la victoria.
Trabajada y meritoria
fue la victoria del Olímpic
en su visita al Petra, lo
que le permite mantener in-
tactas sus aspiraciones de
conseguir el título de cam-
peones.
Hoy en el primer parti-
do de la segunda vuelta visi-
tan al I.D. Inca, en donde
tienen que conseguir un re-
sultado positivo, en vistas
a próximas confrontaciones.
-JUVENILES.
De nuevo volvieron a
golear los juveniles roji-
blancos, el pasado domingo
venciendo por 11-0 al Po-
blense, en un partido que
los muchachos que dirigen
el tandem Riera-Ramos de-
mostraron una vez más su
excelente momento de. jue-
go 
Mañana el Manacor tie-
'ne un difícil partido en
Llucmajor frente al Es-
paña, tercer clasificado, en
donde puede y debe conse-
guir un resultado positi-
vo y seguir manteniendo
el puesto de Líder de la
clasificación.
Felip Barba.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Día 18-1-86 - Sábado.
18,15 h.- Bingo - Fe y Bar; Ca'n Costa.
19,30 h.- C. La Estrella - Sa Cibona; Can Costa.
16,00 h.- Son Macià - Mòdul; Son Macià.
Dia 19-1-86.
11,15 h.- Xarop M. Mallorca - Tenis Tai; Can Costa.
ENTRADA GRATIS.
RESULTADOS DIA 11 y 12-1-86.
Strix. Pacha, O - Bingo, O
C. Estrella, 2 - S. Maca, O
Sa Cibona, 34 - Tenis Tai, 62
M. Mallorca X., 49 - Mòdul, 43.
Tenis Tai 9 9
Muebles Mallorca 9 5
Fe y Bar 8 5
Strix Palma (*) 9 5
Bingo L. 8 4
Cibona 9 3
'Son Macià" 9 4
Mòdul 9 2
0	 516	 348	 18
4	 382	 374	 14
3	 340	 357	 13
4	 366 346	 13
4	 256 292	 12
6	 287	 367	 12
5	 309 294	 12
7	 279	 303	 11
(*) Descontado 1 punto por no presentarse.
SE VENDE
CAM ION MERCEDES F 100 PM - G
Información: Tel. 55 04 94
Garaje Reus
4,450
O	 O'  
O) o   
PINTURAS PIDECONS
Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos
EN ARTA:	 EN MANACOR
Tel. 56 2615	 cy Pedro Riera, 57
Te:. _S-5 40 27
Santa Eulalia-Badia Cala Millor
El encuentro que en-
frenta el Badía Cala Mi-
llor y a la "Peña" Santa Eu-
lalia de Ibiza en la isla
pitiusa perteneciente a la
vigésimo-primera jornada
de liga de la Tercera Di-
vsión Balear y correspon-
diente al segundo partido de
esta recién iniciada Se-
gunda vuelta, ha desper-
tado un inusitado inte-
rés en la isla hermana, en
primer lugar por los resul-
tados cosechados última-
mente por uno y otro equi-
po y por la clasifica-
ción de ambos en la tabla
clasificatoria.
El partido tiene una
gran importancia para el
equipo local puesto que si
no vence en esta ocasión
—aunque faltan 17 encuen-
tros más— lo tendrá ya bas-
tante difícil si quiere o
aspira a disputar la
Copa del Rey, ya que
el Bádía le aventaja en
5 puntos y un positivo.
El equipo de Cala Mi-
llor acude a disputar este
encuentro con la única y
sana intención de con-
seguir algo positivo y se-
guir en este envidiable 4o
puesto y al menor descui-
do de los que están me-
jor situados alcanzarles.
Nadie duda que el match
será dificilísimo y más aún
si tenemos en cuenta que el
equipo de "La Peña" en
los tres ultimo -s partidos ha
sucumbido, por 0-1 con el
Hospitalet en su feudo, con
el Sporting Mahonés en el
Campo Municipal de Mahón
por 2-0 y el pasado domin-
go en San Bartolome de Fe-
rreries por 1-0 frente al Fe-
rreries, lo que les obliga a
intentar vencer para no
verse descolgados del grupo
de cabeza y perder muchas
posibilidades de poder
disputar la próxima Copa
del Rey.
EL SANTA EULALIA:
El equipo pitiuso en su pri-
mera temporada en la ca-
tegoría, a pesar de los
adversos resultados de las
últimas jornadas, está rea-
lizando una más que
aceptable competición,
incluso	 se	 podría	 de-
cir que es junto el Mon-
tuiri el equipo revela-
ción de la liga, que si
al principio parecía que
tendría que luchar por
eludir el descenso, hoy
está luchando por com-
seguir un puesto que le
de opción a disputar la
Copa del Rey. Está
situado en 7a. posición con
22 puntos y 4 positivos,
ha marcado 25 goles y en-
cajado 21, ha vencido en
nueve ocasiones, igualando
en 4 y sucumbiendo en 7
de los 20 encuentros dispu-
tados. El once inicial más
probable que salte al terre-
no de juego para enfren-
tarse al Badía no dife-
rirá mucho del siguien-
te: Ortiz, Agustín o
Plate, Forné, Tostón, Mo-
reno, Juanito, Rafa, o
López,	 Goho,	 Sisamon,
J Antonio y Dieguer.
EL BADIA: El equi-
po de Cala Millor, des-
pués de haber consegui-
do esta victoria el pa-
sado domingo frente al
Ibiza en Cala Millor, la
cual le ha colocado en
4a.posición igualado a
puntos y positivos con
el Sporting Mahonés,
acude a disputar el en-
cuentro, a "la Peña" con
mucha tranquilidad, con
respecto y a sabiendas
que tiene mucho que
ganar y poco que perder
en el match. El equipo de
Cala Millor tiene 27 puntos
y 5 positivos, con 31
goles a favor y 15 en
contra. Como es norma
en Pedro González no dará
el equipo hasta momentos
antes del match, los juga-
dores convocados serán:
Julio I, Vives, Nadal,
Sansó,	 Ad rover,	 Jai-
me,	 Mir,	 Onofre, Qui-
que,	 Artabe,	 Carrió,
Alomar, T.Llull,	 Mut . y
J. Barceló.
El	 colegiado	 desig-
nado	 para	 dirigir	 este
encuentro ha sido el
sr. Martín Franco, hom-
bre veterano en esta ca-
tegoría y del que espe-
ramos sepa impartir justicia
y . no se deja influir por el
público. El encuentro dará
comienzo a partir de las
15,45.
Bernardo Galmés
HORARIOS TORNEO BASQUET. 	 GRUPO A.	 TORNEO PEÑAS
Sa Volta - Monumento; 19-1-86; 11,00 h.; Jordi Recó.
Bar Toni - Cas Fraus; 19 - 1 -86; 9,00 h.; Son Macià.
Chaplin - Ca'n Simó; 18-1-86; 15,30 h.; Son Servera
T. Manacor - P. Orquídea; 19 - 1 -86; 9,00 h.; Jordi Recó.
Ses Del ícies - Alameda; 19 - 1 -86; 9,00 h.; P. Frau
P. Mallorca - Bellpuig; 19 - 1 -86; 11,00 h.; P. Frau.
Descansa: Bar J .F.
GRUPO B.
P. Manacor - Calas: 1R-1-86; 17,00 h.; Porto Cristo.
Bar Nuevo - San Jaime; 19 - 1 -86; 15,30 h.; Capdepera.
P. Majórica -5. Recaj; 18-1-86; 15,30 h.; P. Frau.
S'Estel - Son Macià: APLAZADO.
Es Forat - Amba Romaní; 19-1-86; 11,00 h.; S. Macià.
Mingo - Cardassar; 18-1-86; 15,30 h.; Son Macià.
AUTO VENTA MANACOR
PRECIOS FIAT LANCIA AUTOBIANCHI A PARTIR 1-1-86 Incluido IVA
y matriculación (total en carretera) 	 1L-
Fiat Uno motor fere 1000 884.820
Fiat Uno motor fire 5 puntos 964.000
Fiat Uno 60 - S 3 puntos 1.013.830
Fiat Uno 70 - SL 5.puntos 1.118.900
Fiat Uno turbo - Inyección Intercooler 1,388.890
Fiat Uno diesel Super 1.138.850
Fiat Regata ES - 1.274.510
Fiat Regata 100 S 1.576.420
Fiat Regata 1929 CC Diesel 1.609.400
Fiat Regata familiar 100 - S 1.657.550
Fiat Regata familiar diesel 1.707.400
Fiat Ritmo Abarh 130 TC 2.060.000
Furgon Dicato motor 2.445 c.c. diesel 30 versiones diferentes
desde 1 963.360 a 2 300.000
Autobianchi 832.950
Y- 10 fire 1000 965.285
Y - 10 turbo 1.290.470
Lancia Delta turbo 2.060.850
Lancia Prisma 1.938 180
Lancia Thema Inyección 2.870.510
Lancia Thema turbo - Inyección 3.346.650
Lancia Thema turbo - Diesel 2500 3.213.650
Lancia Thema V - 6 USADOS
BMW 521 - I PM - V
Ford Granada 2.8 PM -P
Ritmo Diesel PM - V
Ford Fiesta L - PM - Z
Ford Fiesta Bravo PM - X
Ford Fiesta L PM - T
R 5 GTL PM - S
R - 7 TL PM - M
Ritmo 75 - PM - N
Citroen Visa - PM - V
Seat 132 - 1600 PM - F
127 PM - T
Simea1200 S PM - F
Citroen furgoneta PM - O
Exposición y venta: Avda. Fray •TuniPero Serra núm. 40 y 2
	 Tel. 55 01 61
Propietario	 N	 Caballo
Mas Picó	 1
M. Munar	 2
Son Llullus	 3
J. Matas F	 4
J. Ferrer	 5
J. Miguel	 6
HORSE SENATOR
EY
FRIAS
H ISTORY
FURIA FORIUS
HAYRES SENATOR
J. Cuaros	 7
Son Sureda	 8
A. Llompart	 9
B. Barceló	 10
Hnos. Riera	 11
HOT WORTHY
HOSSANA KHAN
HENIDE
E MARINO
FRANCOISE
PRIMERA CARRERA FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos Nacionales de 3,4, 5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A !as 3,15 h.
Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON
2.300 G. Mas
2.300 M. Munar
2.300 A. Pou
2.300	 G. Coll
2.300	 B. Ferrer
2.300	 J. Gelabert
SEGUNDO PELOTON
2.300	 S. Riera
2.300 N. Adrover
2.300	 Propietario
2.300	 J. Fuster
2.300	 J. Cabrer
Prons	 s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cc4 Ole Senator - Adelina
Cc6 Oscar C II - Querida D'or
Cc5 Giato -Icaria	 3.000
2-3
	
Yc4 lquelon - Ninoska D'or
	 8.500
Yc5 Diaforius - Pintura
	 10.000
Yc4 Ole Senator - Miss Kid
	
12.000
	2-3 	 Cc4 Aneto - Violeta D
	
12.975
Yc4 Monet - Tania Khan	 13.025
	
1-2	 Ya4Giato - Quinoa P
	
14.000
	
1-2	 Cc6 Brio Grandchamp Zam.	 17.000
Cc5 Aneto - Vadera	 17.300
SEGUNDA CARRERA - PREMIO POTROS 3 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP	 A las 3,40 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 3 años admitidos a correr. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio C conductor: 1000 pts.
caballo	 Dist.	 ConductorPropietario	 N
G. Mas	 1
P Negre E	 2
S. Moya	 3
N. Adrover	 4
Perlas Manacor 5
S. Torres F	 6
C. Nivel]	 7
A. Tous	 8
JAK
JIM
JOB
JUNIOR BEGONIA
JIFLUEN MORA
JASS BAND
JOG LAR
JIVARO
2.000 G. Mas
2.000 A. Esteva N
2.000 S. Moya
	
2.000	 Propietario
2.000 M. Fluxá S
	
2.025	 M. Bauzá
	
2.025	 S. Sanmartí
	
2.025	 J. Riera J
Prons.	 s.c.e	 Origen	 Sumas ganadas
Cc3 Betis P - Censi de prins
Cc3 Haff - Virma
Cc3 Gomus - Zambamar
Cc3 Intrepide - Begonia - Mica
	
2-3	 Yc3 Helios CH - ldfluen	 1.500
	
2-3	 Cc3 Helios CH - Aguila Mora	 10.500
	
1-2
	 Cc3 Jorim Assa - Zeta	 15.600
	
1-2
	 Ca3 Haricot D,es Groix - C Unti. 22.500
TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
	
A las 4,05 h.
10.000 pts. en premios (6,000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tecero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 oll del premio. Cambio de conductor: 1000 pts
Hnos. Riera B 1
P. Riera	 2
G. Coll	 3
J. Matas F	 4
P. Novaho	 5
A. Bauzá	 6
Hnos.Servera	 7
Hnos. Riera B 8
Sa Corbaia	 9
P Alazan	 10
HADA MORA
EMBATE
FIORINA ROYER
FAQUINA
HAMILTON
FIRA
FULMINANT
EDIK
HARISOL
HART TO WIN
Dist.	 Conductor	 Prons
	PRIMER PELOTON
2.300	 G. Barceló
2.300	 Propietario
2.300 A. Servera D
2.300	 J. Vaquer
• 2.300	 P. Capella
2.300	 Propietario
	 SEGUNDO PELOTON
2.300 A. Pou
2.300 M. Durán S
2.300 D. Ginard
2.300 M. Bauzá
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
17.515
18.500
19.380
20.000
22.000
25.500
31.600
34.400
37.400
39.250
Propietario	 N	 Caballo
Yc4 Marloo - Palomina
Cc6 Oscar CII - Mongolia
Ya5 Eliphar - Venessa Royer
Yc5 Brio Grand. - Caprichosa
Ca4 Hongrius - Sarioka
2-3
	
Yc5 Aneto - Aros D'or
Cc5
	
Gomus - Quinoa P
	
2-3	 Cc6 Souriant - Devant Moi
	
1-2
	 Yc4 Hissounney - Marisol
	
1-2	 Cc4 Gamin D'Isigny
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.300 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios ( 7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero/
Para productos nacionales de 3,4 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 pts. y 225.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait:
 200/o del premio, Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 4,30 h.
Dist.
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350
2.350
Propietario
Perlas Manacor
Hnas. Galmés
J. Sureda
J. Perelló
B. Femenías
Hnos. Garau
Portell - Vich
S. Llabrés
A. Llinás
Sureda - Santa
N	 Caballo
1	 HARLEM
2	 HISTER
3 	 EBONITA
4 HARA
5	 FARAON
6	 HIVERN
7	 E SI LO
8	 ETRUSKU
9	 EL JHAZAIR
10 ENEIBA
Conductor	 Prons
M. Fluxa S	 1-2
J. Galmés P	 2-3
J. Mas	 --
M. Bauzá
	
2-3
B. Llobet R (a)
B. Garau	 1-2
G. Riera	 --
J Bauzá
S. Riera
J. Vich
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cc4 Hongrius -Vera SM	 74.175
Yc4 Ego -Pimpirlela KK	 75.275
Yc6 Radar -Quicoina	 77 110
Ya4 lquelon -Valeska
	 83.500
Cc5 Monet - Petisa	 85.685
Cc4 Horsepower - V Pamela	 114.022
Cc6 Double Diesse - Romantica 125.593
Cc6 Rousko - Judi •
	 150.100
Cc6 Oscar CII - Zinnia SE 	 164.802
Ya9 Eaque Grandc.- Nika Pir.
	 181.410
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
QUINTA CARRERA - PREMIO BACCARA.	
A las4,55 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 ad tercero)
Para productos Nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pis. desde el 1-VII-84 ni 100.000 desde el I-VII-83.
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	
PRIMER PELOTON  
Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
Sa Corbaia 1	 BOIRA D'AVRIL 2.300	 D. Ginard Yn9	 Sambo Trolle - Jordilla 12.000
C. Takyu 2 TAKYU SM 2.300	 J. Gelabert Cc14 Vestjiden - Ganga 15.700
I. Páez 3 ADRIANA 2.300	 A. Llompart Ya10 Oscar CI I - Sinaloa 16.700
C. To. Blanca' 4 DANUBIO AZUL 2.300	 G. Barceló Cc7	 Souriant Quercy - Sami 31.200
Hnos. Bassa 5 BELL MAHON SM 2.300	 J. Bassa Cc9	 A. Worthy	 Lucana 34.200
G. Coli 6 BERTA DILLON ROYER 2.300	 G. Coll 1-2 Ya9	 Nathan - Lucernia 36.750
SEGUNDO PELOTON 	
A. Servera 7 ANCALI DIOR 2.300	 J. Duran 2-3 Ca10 Dior II - Plantosa d'Or 38.400
J. Martí 8	 C. BETIS 2.300	 Propietario 2-3 Cn8	 Betis P - Tatuska Pride 44.500
M. Adrover 9	 DIVINA A 2.300	 M. Adrover F. -- Yc7	 Monet - S'nina 45.000
M. Riera 10 VINOLIA 2.300	 Propietario Yc12 Vestjiden - Mongolia 46.800
Hnos. Riera B. 11 ZAINA G. 2.300	 M. Durán S. 1-2 Yc11 Renaldo B - Olga Y. 49.600
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
	
A las 5,20 h.
15.000 pts. en premios (9,000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pta. desde el 1-VII-84 ó 100.000 desde el 1-VII-83. Asimismo podrán
participar aquellos nacionales menores de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pta.
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Pmt s.c.e. Origen S. ganadas
P. Santandreu 1	 BUGGS BUNNY SF 2.300 A. Santandreu 1-2 Cc9	 Uepiti SM - Urana 25.270
J. Planiols 2 ARGYLE POWER 2.300 M. Fluxá S. Cn10 Horsepówer - Renata 30.500
A. Julià 3 ALADA 2.300 J. Riera J. 2-3 Yc10 Tenderloin - Viex 51.700
Son Llulls 4 VARCOLINA P. 2.300 A. Pou Yc12 Ornifle - Laria 52.000
S. Riera M. 5 BAULA 2.300 Propietario 1-2 Yc9	 Poker - Narquilla 53.400
A. Nicolau 6 DORIA 2.300 G. Riera (a) Yc7	 Stia - Kupey 57.900
SEGUNDO PELOTON 	
M. Adrover 7 ROQUEPINA 2.300 M. Adrover F. Yc18 Hourvari - Calmarina 60.920
J. Pons 8 SON PETIT BO 2.300 J. Gelabert 2-3 Ca15 Quidam III - Zaida 67.300
M. Adrover J. 9 VADERA 2.300 A. Riera R. Yc12 Ornifle - Amiga 69.900
FONDO TRIO: 36.900 pts.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA III
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 id primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matricula: 150. Forfait: 20 0/0 del premio. Cambio de conductor; 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist Conductor Pmt s.c.e. Origen
Adrover- Riera 1 ZYAN POWER 2.350 M. Adrover F. Ccl 1 Horserpower - Mica
P. Alazán 2 DINAMIC 2.350 M. Bauzá Cc7 Kairos Cat. - Rimaya
Hnos. Jaume 3 BEN D'OR 2.350 Jaume Cc9 Greco - Flor de Loto
C. S'Espital 4 E. POMPONIUS 2.350 S. Rosselló Cc6 Radar - Turista Fox
Perlas Manacor 5 CRETA 2.350 M. Fluxá S. 1-2 Yn8 Nathan - Miss Piroska
G. Con 6 BENVENGUDA 2.350 Propietario 1-2 Yc9 Nathan - Fata Morgana
P. Tania 7 ZETA 2.375 J. Mas 2-3 Yc11 Radar - Portuguesa
Sa Corbaia 8 E. MARISOL 2.375 D. Ginard 2-3 Yc6 Echo - Marisol
Hnos. Riera R. 9 DINAMIQUE R. 2.425 A. Riera R. Ca7 Oscar CII - Ganga
A las 5,45 h.
S. ganadas
77.450
87.600
102.300
112.450
120.460
134.950
156.580
173.660
378.400
OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART	 A las 6,10 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 ai primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Crespí 1	 VALIANT 2.325	 J. Riera J. 1-2 Cc12 Stia - Aliette Pelo 41.470
Portell Vich .2 VOLTO 2.325	 J. Vich 1-2 Ca12 Nectria - Miss d'Or 69.000
B. Morey 3 BELLA LEY 2.325	 J. Santandreu 2-3 Yc9	 Prince de Fig. - Ley 71.300
C. Son Frau 4	 VISIR 2.325	 J. Durán O. Cc12 A. Worthy -Jitlandia 74.800
D. Cabrer 5	 DIVINA DE PRINS 2.325	 M. Bauzá Yc7	 Prins Orneberg - Trianera 76.200
J. Riera F. 6 ALIS DIOR 2.325	 Caty Bordoy Yc10 Prigotsi - Pompeya 88.800
SEGUNDO PELOTON 	
Hnos. Bassa 7 BOCA RATON 2.325	 J. Bassa 2-3 Cc9	 Sam Frisco - Sara M. 96.200
M Bauzá y Hora recibirán un trofeo por ser /os más destaca-
dos del pasado arlo.
Buen programa para la tarde de Sant Antoni
El próximo viernes, a
partir de las 15,30 horas se
celebrará, en el hipódromo
de Manacor una de las reu-
niones clásicas del año con
motivo de la festividad de
Sant Antoni. Una fecha en
que la inscripción de
caballos es mayoritaria, por
lo que este año el programa
se compone de nueve carre-
ras. Para los aficionados a
las apuestas decir que el trío
de la octava carrera se ini-
cia con un fondo de 36.900
pts. y que el especial está
reservado a la novena.
Con el premio Fomen-
to se iniciará la sesión con
un lote de once productos
de los que no puede decir-
se haya un claro favorito
para el triunfo, aunque
sí podemos apuntar a va-
rios candidatos, como son
Henide, Hot Worthy y E.
Marino.
La segunda, reservada
a los potros de tres años,
inscribe a nueve ejempla-
res con un Jívaro de claro
favorito, a pesar de los cin-
cuenta metros de handicap
que rinde. Tras él podrían
colocarse Joglar o Jass
Band.
En la tercera Hart
to Wind tendrá que vérse-
las con Harisol, pues ellos
son los dos más serios aspi-
rantes al triunfo de los diez
productos que van a tomar
la salida. Por otra parte
deben tenerse en cuenta a
Edik y a Fira.
Otra vez el premio Quo
Vadis tiene como casi sequ-
ros ganadores a cualquie-
ra de los cuatro que ha-
bitualmente se vienen re-
partiendo los premios de es-
ta carrera: Harlem, Hister,
Hara e Hivern, faltando en
esta ocasión Herba d'es
Bosc. Las mayores garan-
tías de éxito las ostenta
Hivern, que la pasada se-
mana no tuvo ningún pro-
blema para alzarse con el
triunfo con un amplio mar-
gen de diferencia sobre
sus seguidores.
De los once participan-
tes de la quinta se pueden
destacar a tres productos
que salen en el segundo pe-
lotón tras el autostart: C.
Betis, Zaina G. y Vinolia,
aunque el resultado final
puede ser muy diferente se-
gún la carrera que reali-
cen Bell Mahón y Berta Di-
llon Royer.
En el premio Birma-
nia y tras una larga ausen-
cia de la competición rea-
parece esta semana el ca-
ballo Buggs Bunny SF y
lo hace como favorito de ca-
ra a la victoria final,
aunque para ello deberá
verse el estado de forma con
que se presenta. A quien si
puede tenerse en cuenta
es a Alada, Baula o Son Pe-
tit Bo.
Con el fondo en la
apuesta trío va a disputar-
se el premio Birmania con
la inscripción de nueve
nacionales de clase y un Di-
namique R en un buen mo-
mento de forma aunque
algo retrasado en la salida
merced a un handicap de
75 metros que creemos
puede superar este gran ca-
ballo. E. Marisol podría
también estar en las prime-
ras posiciones al cruzar la
meta. De Zeta se puede de-
cir que pese a su buen h..
cer la distancia no es pro-
picia y Creta, aunque le
ocurra lo contrario, no
tuvo una buena actuación
el pasado domingo.
Los numeros uno al
cuatro, de la octava carre-
ra, que corresponden a
Valiant, Voltó, Bella Ley
y Visir, son los que
deberían luchar para conse-
guir la victoria en esta
prueba, pero de forma es-
pecial los dos primeros que
son productos muy supe-
riores al resto, pero que a
veces presentan problemas.
Para finalizar, con el
trío especial como apues-
ta, viene la estelar reserva-
da a los importados de to-
das categorías. El semental
Jhave, por sus buenas actua-
ciones y Kalin du Surf, por
su buena posición de salida
son los favoritos .en esta
carrera, aunque deberán
vencer la resistencia de
productos como Jour de
la Londre, Clissa y Jarvis,
En esta reunión los ven-
cedores de cada una de las
pruebas recibirán un trofeo,
que han sido donados por:
Ferretería Morey, Thomp-
son, Magatzem J.M. Mon-
jo, Piensos Copima, Lucio
Serrano, Bisutería Manacor,
Floristería Avenida, Mue-
bles Salas y Patronat de
Sant Antoni. Asimismo la
Cooperativa TROT harán
entrega de sendas placas al
jockey Miguel Bauzá y a la
yegua Hara, por ser los más
destacados del pasado año
dan Pi rarint, rnunnnnrnrsrn
TRIO ESPECIAL
NOVENA CARRERA 
- PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 6,40 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula:
 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conducto: 1000 pts.
Propietar
Propietario	 N. Caballo
Hnos. Garau	 1 KALIN DU SURF
C. Ca S'Hereu	 2 ECLAT DE VORZE
C. Oliv-Art
	
3 MANILLE
M. Pascual
	
4 JOUR DE LA LONDE
Hnos. Ginard
	
5 ODYSSE DE TILLARD
J. Servera	 6 GITE
A. Servera	 7 GUS
Hnas. Galmés
	
8 CLISSA
C. Son Moragues 9 JARVIS
S. Sementales	 10 JH AVE
S. Sementales	 11 KAOLIN PELO
J. Martí	 12 HERONNEAU
Dist.
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
.2.350
2.350
2.375
2.375
Conductor
M. Pericás
J. Esquina
A. Riera R.
S. Riera
B. Llobet
M. Llull
A. Pou
J. Galmés P.
J. Santandreu
S. Rosselló
M. Sastre
Propietario
Pm t.
	s.c.e.
2-3	 Cal()
- Cal6
Yc8
1-2
 Cali
Ya6
Cc14
- Cc14
2-3	 Yc8
- Ccl 1
1-2 	Cal i
- Cc10
Cal 3
Origen	 S. ganadas
Valreas - Carolina C
	
11.000
Iris VII - Rita TII
	
19.000
Volcano - Good Very	 12.700
Blue Bird II - Dalft II
	
18.000
Hippy Querm.-Kacha de T. 22.000
Ob - Versión	 31.000
Ulric - Perle Chermoise	 31.240
Nideal - Inga D.	 34.000
Nivose - Solange	 32.000
Petit Amoy F - Urcotine	 45.450
Carlos Pelo - Brodera	 63.660
Un Jour Veindra - Ukalina 82.000
DISSABTE, 18 DE GENER
15.30 COMENCAMENT
D'EMISSIO
15.32 AVANC INFORMATIU
15.35 EL MON MAGIC DEL
MAGIC BRUFFI
16.30 REPETICIO:
FES FLASH
OLIANA MOLLS
18.00 LA DONA BIONICA,
15.45 LA RUTA DE LA SEDA
19.45 30 MINUTS
20.30 TELENOTICIES CAP DE
SETMANA
21.00 VOSTE JUTGA
29.30 PEL.LICULA
"La darrera oportunitat".
Dir.: Mauricio Lucldl.
Actora: Fablo Testi, Ursula Andrews.
DIUMENGE,
 19 DE GENER
10.43 MATINAL TV3
12.43 FI D'EMISSIO
15.30
 COMENÇAMENT
D'EMISSIO
15.32 AVANC INFORMATIU
15.35 EL REI ARTUR
113.00 LA PEL LICULA DEL
DIUMENGE
"El fin d'Alí Babé".
Dir.:
 Kurt Newman.
Actor: Tony Curtis.
17.30 ELS DUCS D'HAllARD
18.30 DIGUI, DIGUI...
18.45 PLATS DE NATA
19.90 ON ES LA REALITAT?
20.00 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES CAP DE
SETMANA
21.00 MECANOSCRIT DEL
SEGON ORIGEN
21.30 DALLAS
22.30 L'ULTIMA CANCO
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 20 DE GENER
13.90 AVANC INFORMATIU
19.35 TV3. SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 94.)
16.15 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.03 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 L'OFICI D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Metello".
Dir: Mauro BolognIni
Actora: MaasImo Ralnierl, Lucía
Bosé
23.90 ARSENAL
"The Chamaleons".
DIMARTS, 21 DE GENER
13.30 AVANÇ
 INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.90 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 95.1
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMATIU
18.50 CON PALAU
BLAUGRANA
Basquet.
29.15 CONCURS
20.90 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO
DESCONEGUDA
DIMECRES, 22 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 96.)
16.00 AULA VISUAL
(Repeticló.)
1630 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.03 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 BASQUET
Copa Korac.
Cacaolat-Partlzan
(Des de Granollers.)
22.90 MAGNUM
DIJOUS, 23 DE GENER
13.90 AVANC INFORMATIU
19.35 TV3 SEGONA VEGADA
14.90 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 97.)
15.00 AULA VISUAL
15.90 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.15 CURAR-SE EN SALUT
22.45 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 24 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.90 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 98.)
16.00 AULA VISUAL
(RepetIció.)
16.30 FI
 D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 POBLES DE CATALUNYA
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS
(Cap. 121 últlm.)
20.15 CONCURS
20.90 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
informatlu cultural.
21.90 HISTORIES
IMPREVISTES
22.00 RETRAT
Darlo Fo.
29.00 CINEMA DE MITJANIT
"El asesino de Pedralbes".
Gonzalo Herralde.
G11/411YA
..i Cris.
PORTO CRISTO
Cada Domingo
GALA JUVENIL
ACTUACION EN DIRECTO DE:
GRAN CONCURSO
DE PLAY-BACK
Y ADEMAS SORTEAREMOS
UN MONTON DE L'F'S
A TU ELECCION
SABADO 17 Enero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-David, el gnomo
4,05.-Primera sesión
6,05.-Los sabios
7,00.-De película
8,30.-Brigada especial
8,30.-Telediario
9,05,-Informe semanal
10,30.-Sábado cine
12,20.-Despedida y cierre
2a. Cadena
3,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,00,-Concierto 2
12,10.-Despedida y cierre
DOMINGO 19 Enero
la. Cadena
8,15.-Carta de ajuste
8,29,-Apertura y presentación
8,30.-Miradas
9,20.-Avance telediario
9,30.-Concierto
10,30.-El día del Señor
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario
3,35,-Dragones y mazmorras
4,00.-Autopista hacia el cielo
4,55.-S1 lo se no vengo
5,50.-Pumuky
6,15.-De 7 en 7
6,40.-Avande estudio estadio
6,45,-Haroun Tazieff Cuenta
"su" tierra
7,35.-Punto de encuentro
8,30.-Telediario
9,05.-Mascarada
10,00.-Musical:	 caco senante
ALQUILO LOCAL
COMERCIAL
C/ Amistad
Inf. 55 04 99
(Horas oficina)
10,55.-Estudio estadio
12,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1,00,-La pequeña Memole
1,25.-Gente menuda, menuda
gente
2,10.-Siete novias para siete
hermanos
3,00.-Dibujos animados
3,30.-Coraje
3,55.-La buena música
5,00.-Estrenos TV
6,45.-Mastar de tenis
8,00.-La carrera de N. Dizma
9,00.-Dominical
10,10.-Domingo cine
11,50.-Metrópolis
12,25.-Despedida y cierre
LUNES - 20 de Enero.
la. Cadena:
3,00.- Telediario.
3.35.- Falcon Crest.
4,30,- La tarde.
5,20.- Avance telediario.
5.25.- De aquí para allá.
5,50.- i Hola chicos!
6,00.- Barrio sésamo.
6.30.- El planeta imaginario.
7.00.- Así es la opera.
8.00,- Consumo.
8,30.- Telediario,
9,05.- Punto y aparte.
9,15.- El hombre y la tierra.
9,45.- Felix Krull.
10.40.- Vivir cada día.
12.00.- Telediario.
12,30.- Teledeporte.
2a. Cadena:
7.00.- Agenda.
7.15.- Curso de francés.
7,30.- Música para usted.
7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
8,00.- La Europa de los Jóvenes.
8,35.- La noche del cine Español
"Parsif al",
11,30.- Ultimas  preguntas.
12.00.- Metropolis.
MARTES -21 de Enero.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Falcon Crest.
4,30,- La tarde.
5,20.- Avance telediario
5.25.- Dentro de un orden.
5.50.- ¡Hola chicos!
6.00.- Barrio Sésamo,
6.30.- Los electroduendes.
7.00.- Objetivo 92.	 3.00.- Telediario.
8,00.- Las cuentas claras.
	
3.35.- Falcon Crest.
• 8,30,- Telediario.
	
4.30,- Baloncesto.
9,05.- Punto y aparte.
	
6.00.- Barrio Sesamo,
9,15.- Directo en la noche
	
6,30.- El kiosko.
10.10.- La isla de E Ills.
	
7.00.- Elegir una profesión.
11.05.- En portada.	 7,30.- Al mil por mil.
11.35.- Telediario.
	
8,00.- Mash.
12.05.- Teledeporte.
	 8,30.- Telediario.
12.15.- Testimonio.
	 9,05.- Punto y aparte.
9,15.- Segunda enseñanza.
2a. Cadena:	 10.15,- Carmen Suite y concier-
7.00.- Agenda.	 to de solistas.
7.15.- Curso de francés.	 11.45.- Telediario,
7,30.- Música para usted.	 12.20.- Teldeporte.
7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.	 2a. Cadena:
8.00.- Tiempos modernos.	 7.00.- Agenda.
9.00.- La plaza del diamante.	 7,30.- Cursd de francés.
10.00.- Documental.	 7,30.- Música para usted.
10.30.- ¿Qué pintamos aquí?	 7,45.- Arte y tradiciones popu-
11.00.- Búscate la vida.	 lares.
12.00,- Metropolis.
	 8,00.- A-uan-ba-baluba-balam-
bambú.
MIERCOLES -22 de Enero. 	 9,00.- Fila 7.
10.05.- Cine Club.
la. Cadena:	 11.45,- Cortometraje.
3.00.- Telediario,	 12.00.- Metropolis.
3.35.- Falco Crest. VIERNES- 24 Enero.4,30,- La tarde.
5.20,- Avance telediario la. Cadena:5,25.- Letra Pequeña.
3.00.- Telediario.5.50.- l Hola chicos'.
3.35.- Falcon Crest.6.00.- Las aventuras del cacho-
4.30.- La tarde.rro Puppy.
7.00, Tocata.	 5.20.- Avance telediario.
8,00.- Telediario.	 5.25.- Un país de Sagitario.
8,30.- Fútbol.	 5.50.- ¡Hola chicos!.
6700.- Barrio Sésamo.España - URSS.
10,30.- Sesión de noche.	 6.30.- Sherlock Holmes.
7.00.- Chock y.
"Los que no perdonan"
7,30.- Al galope.12.35.- Telediario.
8.00.- Más vale prevenir.01.05.- Teledeporte.
8,30.- Telediario.
2a. Cadena:
	 9,05.- Punto y aparte.
7,00.- Agenda.	 9,15.- Un, dos, tres.
7,15.- Curso de francés.	 1050.-Ana Karenina.
7,30.- Música para usted.	 11.45.- Telediario.
7,45.- Arte y tradiciones popu-	 12.20.- Teledeporte.
lares.
8,00.- Viejos amigos (nuevo Pro-	 2a. Cadena:
grama).	 7,00.- Agenda.
8,15.- Perros (nueva serie)	 7,15.- Curso de francés.
8,30.- Con las manos en la masa.	 7,30.- Música para usted.
9,00.- Fin de siglo.	 7,45.- arte y tradiciones popu-
10,30.- Jazz entre amigos.	 lares.
11.20.- Enredo.	 8,00.- Así es Hollywood.
11.45.- Tiempo de creer.	 8,30.- Especial viernes
12.05.- Metropolls.	 10.50.- Candilejas.
11.50.- Metropolis.
JUEVES - 23 de Enero. 	 12.20.- Filmoteca TV.
"Noche de Junio".
la. Cadena:	 02.00,- Detpedlda y cierre.
MULTI-TELEVISORES
VII7W) . 01Reparación y venta:	 1W
VIDEO
	
DE
TV
HI-FI	 SETELMA
MICRO-ORDENADORES
THOMSDN
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartariix
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
'12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S' Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30 Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca
20 Convent
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Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma 
- Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
SE ALQUILA
BAR OLIMPIC (Frente campo fútbol) 1
Informes - Tel. 55 18 63
CINE GOYA
Viernes desde las 2'45 sesión continua
Sábado a las 5'30
Domingo desde las 2'45 sesión continua
EL PODER DE LOS CELOS
MAD MAX
MAS ALLA DE LOS TRUENOS
Dietari
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.'
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61 : Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 46 80
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 $4: Pompass fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
.Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María. E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Artá-Amorós (Palma).
SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), ES. FEBRER (MANA-
COR).
FARMACIAS
Día 17 Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.
Día 18	 Ldo. Pérez,
c/ Nueva.
Día 19	 Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 20 Ldo. L. Lada-
ria, cf Majar.
Día 21 Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 22 Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 23 Ldo. P. Lada-
ria, c/ Bosch.
Día 24	 Ldo.	 Llull,
Pl. Antonio Maura.
ESTANCO
Día 19 estanco núm. 3,
e/ Amargura.
Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1.a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.
* Opciones aire acondicionado.
VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.
Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
Detrás de este óvalo se encuentran
los mejores servicios del mercado.
GARANTIA
DE POR VIDA
Servicio
Una red de más de 400
Puntos de Venta y Servicio Ford
en todo el país. que le aseguran
un eficaz servicio post-venta
y las "Buenas Manos - de Ford
Servicio . Un personal técnico
altamente capacitado Un
trabajo bien hecho, en el
tiempo justo y al precio justo.
Su Concesionario Ford le
garantiza, según contrato, que
si usted ha pagado una
reparación. jamás volverá a
pagarla, ni en piezas ni en mano de obra, mientras disfrute de
su Ford Infórmese de los detalles
Ford Leasing le ofrece una
modalidad de Leasing con
mantenmento incluido Para
que usted sólo se ocupe de
poner la gasolina De lo demas
se ocupa Ford
Resultado de un tratamiento
especial de 20 fases
[	
preventivas Garantía exclusiva
   ANOS ,..ill contra la perforación por
DE GARANTIA II conosión de la carroceria para
" 	 todos los coches Ford. sin
	  desembolso alguno
FORD
REAS
Motorcraft 1:=1
~Ir 
Condiciones especiales para
financiar flotas de empresa
Una completa gama, desde
vehículos comerciales hasta
los modelos de mayor imagen
y representatividad
Mas de 4 000 recambios
diferentes apropiados para la
mayona de los coches,
incluidos los de importación
La máxima calidad a precio
razonable Con la garantía de
Ford
Ford
Credit
Formulas sencillas de
financiación Pague su
Ford con dinero de Ford
/ 1"111111"i 36 meses de cobertura13 opcional en piezas y
llis., sistemas mecánicos
..-4 k
mas importantes de
su Ford Incluye
además. grúa gratuita
automovil. mientras
N/ reparan el suyo, y hotel si
está lejos de casa Otra exclusiva de Ford
Infórmese
Si busca vehiculos de
) ocasión , busque este
CENTRO DE '4'1 símbolo. Encontrará la
OCASION garantía Ford en toda
ocasión.
— Venga.a comprobarlo
a su Concesionario
Ford
Infórmese en:
La c
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
)	 c Va, s .
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